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A C O T A C I O N E S 
E l P a r t i d o O b r e r o 
E l Comité Ejecutivo del Partido 
Obrero Nacional ha celebrado una jun-
ta . Asistieron delegaciones de todas las 
entidades obreras de la Habana, y se 
les pidió su opinión sobre la necesidad 
y conveniencia de constituir una pode-
rofla asociación política, integrada por 
el proletariado, con programa y can-
didatos profpios y con aspiraciones a 
los puestos capitales de la República. 
ha. mayoría absoluta- de los obreros que 
hablaron, se adhirieron a la idea por 
una importantísima razón:—el obrero 
1 necesita hacer política-, porque ios par-
'tkios actuales, hasta el presente ''no 
han tenido en cuenta, las necesidades 
de los trabajadores." 
E l cargo no puede ir contra el go-
ibiemo conservador; táchesele de todo 
lo que se quiera, pero no hay derecho 
a tacharle de olvidadizo con el prole-
tario. Para estudiar sus necesidades y 
ponerles el remedio co?isiguiente, ha 
creado un organismo cuyos actos dis-
cutimos, con frecuencia, pero cuya ne-
cesidad reconocemos. Los asuntos de 
mayor importancia para los trabajado, 
ves—el paro forzoso, la carestía de la 
vida, el retiro obrero, la seguridad per-
sonal en las fábricas, la ley de acci-
dentes del trabajo...—que hasta aho-
ra a nadie han preocupado seriamente, 
los examina el gobierno actual y da 
pruebas de que piensa someterlos a las 
Cámaras para incluirlos en nuestra le-
•nón. Si no lo hizo todavía, débe-
tse al escaso tiempo que cuenta aún la 
Comisión de Estudios Sociales, y a la 
meditación y documentación que exi-
gen problemas de tanto empeño. 
Y no se crea que decíanos esto con-
La fundación de un nuevo parti-
do político: lo decimos porque debe 
hacerse justicia. Contra la fundación 
de un partido político obrero, nacio-
nal, hay otra razón más fuerte: la ex-
periencia. Los candidatos de esta clase 
de partidos suelen ser los directores; 
y precisamente, lo que apetecen estos 
directores es que los obreros los lleven 
a los puestos políticos de importancia 
para convertirse en burgueses y reirs^ 
de la santa causa del proletariado. 
Briand y Millerand fueron dos leaders 
magníficos del socialismo francés que 
constituyen un elocuente ejemplo: 
predicaron contra la burguesía; y se 
hicieron pontífices burgueses; alenta-
ron a los obreros a celebrar mítines de 
redención, y en cuanto se encontraron 
en el poder, enviaron la policía a los 
mitines; llevaron a los obreros a la 
huelga, el arma de los irredentos y de 
los explotados, y en cuanto se encon-
traron en el poder, enviaron las tropas 
a "dar duro" a los obretros que se de-
claraban en huelga... Todo lo que les 
sirvió para elevarse a los más altos 
puestos, todo lo que ellos mandaban y 
predicaiban mientras necesitaron el era-
puje de los trabajadores, la combatie-
ron después a culatazos. 
Y el ejemplo no es único: es corrien-
te. E n los puestos que dan mucho va-
ler, que proporcionan mucho dinero, y 
que permiten vivir como viven "esos 
r icos . . . ," los antiguos predicadores 
socialistas no se acuerdan para nada ni 
de su socialismo ni de sus compañeros 
de antaño . . . Y , lo que conseguirían 
los trabajadores cubanos, de constituir-
se en un partido político, serían mu-
chos disgustos, algunas complicacio-
nes, y levantar a las nubes algún pê  
queño Briand o algún Millerand mi-
núsculo, que después los mirarían con 
piedad y por encima del hombro... 
C u b a y H a i t í 
E n la última sesión de la Cámara 
de Comercio se aprobó, como saben 
I n sí ros lectores, un informe del se-
ñor Carlos Amoldson, Presidente de 
La Sección de Comercio, desfavorable 
a la concertación de un tratado de 
mutuas condiciones arancelarias entre 
Cuba y Haití. 
Dicho proyecto fué sometido a la 
consideración del Gobierno de Cuba, 
por conducto del Encargado de Negó-
dos de Haití, siendo las principales 
condiciones del tratado las siguientes: 
"Se levantará a favor de Cuba la 
prohibición de importar azúcares bru-
tos en Haití. Se creará un derecho de 
importación sobre dichos azúcares en 
Haití, que permita la venta en concu-
rrencia con los azúcares haitianos. L a 
reducción de los derechos de importa-
ción el café y cacao de Haití en Cuba. 
Se les aplicarán los derechos que se 
cobran por los más favorecidos. Se 
concederán otras ventajas a los pro-
ductos cubanos, con la condición de 
que también se favorecieren a su en-
trada en los puertos de Cuba produc-
tos haitianos, tales como aves, legum-
bres y frutas." 
Véase el informe de la Cámara de 
Comercio: 
Habana, Febrero 27 de 1914. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Ciudad. 
Señor: 
Correspondo a su atenta solicitud 
remitiendo a esta Corporación, p a n 
su examen, la Nota del señor Encar-
gado de Negocios de Haití cursada a 
ese Departamento por conducto de la 
Secretaría de Estado, sobre un Tra-
tado de Comercio entre su país y esta 
República. 
He aquí el informe de la Cámara, 
después de la debida consulta evacua-
da por su Sección de Comercio: 
Las bases para el establecimiento de 
mutuas concesiones arancelarias entre 
ambas naciones, no contienen más que 
un ligero bosquejo de la situación, sin 
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(.xpresar datos fehacientes del consu 
mo que la población haitiana pud:era 
hacer del azúcar cubano y demás pro 
ductos de este suelo. 
Sin embargo, puede argumentarse 
en contra del pretendido Concierto, 
de la manera siguiente: 
E l café es un producto agrícola 
nuestro, cuyo oultivo aumenta osda 
año considerablemente a virtud de la 
protección arancelaria que lo estimu-
la, dando, adenás, vida y prosperidad 
a una vasta comarca, de tal manera 
que, si la producción continúa crecien-
do y fomentándose, llegará el momen-
to en que ella satisfará todo el consu-
mo interior, anulando toda impon«m 
cia o buscando fuera algún mercado. 
Actualmente, la mayor parte del 
café introducido en Cuba, viene de 
Puerto Rico, es decir, del territorio de 
los Estados Unidos, con franquicia 
arancelaria de 20 por 100, siendo lógi-
co esperar que cualquiera competen-
cia bajo igual o parecida protección 
provocaría- una denuncia del Tratado 
existente con dicha República, que ex-
presamente ha querido prohibirlo. 
Por las razones expuestas creemos 
que no debe intentarse la introducción 
protegida del café haitiano. 
E n cuanto al cacao, es también otro 
producto de nuestro suelo, en exceso 
capaz para el consumo interior y abas-
tecimiento de las industrias del país, 
cuyo sobrante se exporta en grado ca 
da día mayor. Si algunas compras se 
realizaran en eí exterior, es sobre cier-
tas clases especiales requeridas para 
la preparación de productos excelen-
tes de la industria, las cuales no se 
producen en Haití. 
No existe, por tanto, razón alguna 
que aconseje conceder un trato espe-
cial al cacao haitiano. 
Ypor lo que se refiere a las aves de 
corral, bien al alcance de todos está 
el beneficio que produce a nuestros 
campeamos su crianza y cuánto debe 
importarle al Gobierno fomentarla. 
Teniendo, pues, en cuenta el gran 
perjuicio que causaría a todos los 
mencionados productos el estableci-
miento de una franquicia arancelaria 
a idénticos productos haitianos, esti-
ma esta Corporación que no conviene I 
a Guba el Tratado propuesto por el 
señor Encargado de Negocios de Hai-
tí, aun cuando con él se beneficiara en 
algo nuestra industria azucarera, lo 
cual es problemático, dado que Haití 
también produce de esc dulce. 
Da usted atentamente, 




E l C a r n a v a l e n N i z a 
uPost nubila febo'VS. M. 
el Carnaval XLIL-Ei Cor-
so carnavalesco.-El gran 
baile en el Casino Muni-
cipal.^ grados y sol ra-
diante-La batalla de ser-
pentinas de esta tarde.-
Desfile de carrozas.-El 
Corso de flores se cele-
brará el Jueves. 
I>espaiés del tremendo temporal de 
agua de ayer, ha brillado hoy el sol 
intensamente. Ayer fué una desoía 
ción de lluvia. 
Desde que llegamos a la testación a 
las seis de la mañamia, hasta las doce 
de la noche, el agua cayó dura y mo* 
lesta. 
Parecía que no iba a cesar de llover 
en muchos días. Los pequeños y mo-
destos excursionistas de Marsella, To-
lón, Canires, San R-emo y Génova vie-
ron desfraudadas sus alegres esperan-
zas de goza-r el primer día del rernom-
brado corso carnavalesco. Y hoy han 
tenido que volverse tristes y quejosos 
de su suerte, porque la mañana se 
prpsmta soberbia. Tras de la tempes* 
tad, el sol, como dijeron sabiamenihe 
los latinos. S. M. el Carnaval XLTT 
que podéis ver cabalgando triunfal-
fnen»te en su brioso Pegaso, ha hecho 
su entrada en Niza, con un cortejo de 
carrozas bellísimas. De una de ellas, la 
más artística, envío la fotografía para 
qUe' la admiren los que lean estas lí-
n«*n P/vr U eailta de la Estación que 
es el paseo del Prado de Niza, han 
r'Wfíif.^o pstas carrozas admirables. 
Ha sido una nota de visualidad y co 
lor y un desfile brillante. 
Ayer nos refugiamos en e\ Palais de 
!a Fotee. eme es un masrnífico Casino! 
v-n la avenida de los Ingleses. Por doa 
francos, se na«a la tarde distraídamen-
te, se oye buena música, se ven gen-
tiles muchachas y s^ arriesgan unos 
cuantos francos en las mesas donde se 
Üuega libremente. Ayer, por causa de 
la lluvia, era la cofneurrencia excesi-
va. 
Como el Casino está construido so-
bre el mar, las olas fuertes rompían 
contra la recia estructura, haciéndola 
temblar ligeramente. Y desde las ga-
lerías laterales veíamos el espumoso 
oleaje que llegaba basta el paseo de 
los Ingleses. ¡Hermoso y movido es-
pectáculo! !jAi.LÍülÍtiilát.Í 
cióu el baile de disfraces en el blanco 
Por ia noche, ha sido la gran atrae-
Camino Municipal. E l color escogido 
fué el ''foncee" y los hombres tenían 
que llevar un •capuchón de este color, 
sobre la ropa negra. Las mujeres, lle-
vaban colas de gallo de • oro y plata 
con los trajes "foacee." A las doce 
de la nodie, la animación en el baale 
era aturdidora. Una alegría loca, casi 
desenfrenada, lo dominaba todo. Va-
rias veces nos vimos envueltos en el 
torbellino de máscaras que nos hacían 
danzar incesantemente. Las que más 
buiían y gritabaín, eran muchachas en 
la segunda juventud, algo obesas y 
que aprovechaban bien los pocos car-
navales que ya les van quedando. 
E n una ocasión, nos cogieronrdel 
brazo y nos aturdieron de bromas y 
de confettis apesar de nuestra barba 
L a c a r r o z a d e l a . n i e x r c , 
respetable. E l baüe de anoche quedó 
a la altura de este Carnaval famoso. 
Y hasta los señores de barba blanca 
y vientre redondo, danzaron con júbi-
lo de colegial atolondrado. 
Mientras escribimos éstas rápidas 
uotag en la terraza de Rich'Tavern, 
vemos en un termómetro 22 grados y 
el sol, fuerte y radiante, lo alegra to-
do. Con esta temperatura y el-halago 
de la «célebres fiestas, no es extraño 
(pie en Niza no pueda darse un paso y 
que en todas partes ge vea mucha gen-
te. 
! Esta tarde se celebrará una batalla 
de serpentini.Hs a lo larsro de la Plaza 
Massena y habrá desfile de carrozas 
y lluvia de confettis multicolores. 
L-a batalla será un bellísimo cuadrD 
carnavalesco. 
E l corso de flores que debió de cele-
jr domingo, lu utlo lillMIwl 
rido para el jueves 25. Su majestó 
el Carnaval X L I I volverá a salir el 
su gran Pegaso y veremos nuevas j 
artísticas carrozas. 
E l día luminoso de primavera acea 
túa la alegría que vibra por doquien 
E s un júbilo sano y popular que no 
recuerda la obra de los Quintero: al< 
grémosnos de haber nacido. 
Mientras, en 1 asonriente costa azu 
hay un triunfo loco de mujeres, bai 
les y confettis 
Tomás Servando Gutiérrez 
Niza Febrero 23. 
A L J E F E D E S Ü D t i 
LAS BASURAS 
S i l M a j e s t a d e l C a r n a v a l X L I I 
Señor Director del Diario de l a ÜVO 
RIKA. 
Rogamos a usted la publicación d 
las siguientes líneas: 
Como que, desgraciadamente, tod 
lo hacemos de prisa y corriendo, ee es 
tán recogiendo las basuras, dentro d< 
raílio de la Habana, entre 6 y 8 el 
la noche, a cuyas horas es cuando cal 
todas las familias están comiendo. 
E n la inmensa mayoría de las casa 
se utilizan las saletas para comedoi 
y por las saletas precisamente, tien 
que pasar la basura para sacarla a 1 
calle. 
Muchas familias no disponen el 
criados, y, por lo tanto, la señora o £ 
señorita de la casa son las encargada 
de levantarse de la mesa para i r a sa 
car la basura. 
A las indicadas horas todas las ca 
sas tienen abiertas sus ventanas y 1 
fetidez que reciben sus moradores, poi 
que los carros de la basura la despí 
den. es insoportable. 
Nuestra celosa Sanidad, sin duda, h| 
querido evitarnos el que padezcamos £ 
peste bubónica, pero no sabe que, d 
seguir la recogida de basuras « la hora 
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A C T U A L I D A D E S 
Hemos recibido numerosas cartas 
de adhesión a la idea apuntada recien-
temente en estas páginas, contra el 
lujo, por "Varias padres de familia." 
Pero como no todo lian de ser aplau-
sos, también se nos ha remitido lo si-
guiente: 
Habana 8 de Marzo de 1914. 
Señor Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
E n sus interesantes Actualidades de 
hace dos días, se trata de buscar un 
remedio para contener el lujo de las 
mujeres que ya raya en vanidad, y 
que tanto perjudica a la familia, des-
de muchos puntos de vista. Usted se 
ofrece para todo aquello que pueda 
servir para contener la invasión del 
lujo en el hogar; pues bien, señor Ri-
vero, permítame que le indique un mo-
do del que podría usted valerse: Fíje-
se usted en las crónicas del señor Fon-
tanills, lea varias con detenimiento, y 
diga si dicho señor, al elogiar y citar 
tanto a las mujeres elegantes, al ha-
blar de los trajes y de las joyas que 
lucen, y al dar tanto bombo a las que 
van al último figurín y hasta al citar 
las casas de modas en que han sido 
confeccionados los trajes, no incita el 
orgullo de la mujer y despierta en ella 
el afán de ser la más elegante, para 
verse alabada luego por el cronista, y 
ver figurar su nombre entre las ele-
gantes. 
No pretendo, señor Rivero, juzgar 
mal al señor Fontanills, que me mere-
ce todo respeto; él con seguridad obra-
rá como lo hace creyendo que no con-
tribuye al deseo cjel lujo, pero si usted 
considera bien el asunto, creo verá co-
tio yo un gran peligro en las alaban-
tas de la crónica, y por lo tanto en su 
mano tiene usted uno de los muchos 
remedios que hacen falta para conte-
ner esa invasión de lujo, que tan fu-
nesta es y será para las familias. 
Le ruego tome en consideración, por 
si ella vale algo, esta observación de 
Un antiguo suscríptor. 
Tendría razón completa nuestro co-
municante sino confundiera la elegan-
cia con el lujo. 
Y a en aquellas Actualidades, decía-
mos o decían "Varios padres de fami-
lia," que lo costoso no era siempre lo 
elegante. 
Y si no recordamos mal, proponían 
que los que entrasen a formar la Liga 
se comprometiesen a no comprar som-
breros, ni trajes que pasasen de deter-
minado precio. 
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L a elegancia no está en que un som-
brero cueste diez o veinte centenes, 
sino en un lazo o una pluma bien pues-
ta y, sobre todo, en saber llevarlo. 
Luego, aunque la Liga se llevase a 
cabo, no por eso le faltaría tema a 
nuestro cronista para hablar de ele-
gancias, ni para celebrar a las modis-
tas que desplegasen más arte en sus 
confecciones. 
E n lo que dice respecto a las joyas, 
no tiene razón TJn antiguo suscriptor; 
entre otras razones, porque lo que se 
gasta en piedras preciosas o en perlas 
no es dinero tirado a la calle como lo 
que se invierte en trapos, 
Y basta, por hoy, de lujo, que no 
queremos terminar estas Actualidades 
sin dedicar siquiera dos palabras a la 
campaña anticatólica. 
Ustedes, oándidos lectores, espera-
ban sin duda que en vista de la plan-
cha fenomenal que se habían tirado 
los que acogieron como artículo de fe 
ío de los tres curas y varios españoles 
ie Morón que habían arrancado y pi-
soteado las banderas cubanas, no S3 
oirían ya ni en la Cámara ni en la 
prensa periódica más que palabras de 
arrepentimiento por la ligereza con 
que se había procedido y por la agi-
tación malsana y peligrosa que con 
ella se había provocado en todo el 
país. 
Pues no señor, todo lo contrario; el 
representante Sagaró, si hemos de 
creer a L a Prensa, está firme que fir-
me en sus proyectos anticlericales; y 
ahora ya no se contenta con pedir que 
se castigue a los tres curas y a los es-
pañoles que cometieron el delito de 
inaugurar una planta eléctrica en Mo-
rón—[curas bendiciendo la luz eléctri-
ca! ¡qué barbairídad!—sino que inqui-
sidor celoso, pide datos para juzgar la 
conducta del Juez, que teniendo en 
sus manos nada menos que a tres cu-
ras y a varios españoles, no los entre-
gó al brazo secular del coronel Aran-
da. 
Y al Presidente de la República 
también le exige o piensa exigirle el 
señor Sagaró, al decir de L a Prensa, 
que diga, sin ambajes, ni rodeos, si es 
cierto que mandó suspender las fiestas 
de Palacio por respeto a la Cuaresma. 
Todo eso y mucho más se proponía 
hacer el señor Sagaró, apoyado por el 
señor Ferrara, según L a Prensa, en la 
sesión de ayer; pero no hubo quorum. 
Esperemos al miércoles, que si es 
verdad que el señor Rogelio Díaz Par-
do y otros señores representantes es-
tán dispuestos a contestar a los seño-
res Ferrara y Sagaró, la cosa prome-
te. 
LICOR DEbIrRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
tíández, Sol 15^—Habana. 
A L J E F E D E ^ S A N I D A D 
V i e n e de l a p r i m e r a 
que hoy se hace, si Dios no lo remedia 
seremos todos exterminados por el có-
lera o por otra peste análoga. 
L a cosa bien vale la pena de que 
nuestra Sanidad piense en ella, y pro-
cure resolverla en justicia. 
Como la calle de Acosta es de subida, 
•los vecinos de Acosta estamos realmen-
te fastidiados porque, a la hora de co-
mer, nos pasan, por docenas, los carros 
cargados de basura. ¡Y el mal olor 
es insoportable I 
Lo natural, lo conveniente sería que 
las basuras se recogiesen de las nueve 
de la noche en adelante, pues a esa ho-
ra todas las personas han comido (ha-
blamos en hipótesis) y la molestia es 
mesnor. 
Rogamos al dignísimo jefe de Sani-
dad que, como antes decimos, tenga la 
amabilidad de fijarse en estas cosas y 
de resolver en justicia. 
Varios vecinos de la calle de Acosta. 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Se instaló en Prado jmotl. 68 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
DEL DR. JOSE M. GATELL^ CIRUJANO DENTISTA 
M O N T E 2 6 9 , e n t t e C A R M E N y R A S T R O , A u n a c u a d r a de l o s C u a t r o C a m i n o s . 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
Esta casa hace los trabajas a PLAZOS en tralajos 4b p o l a s y (hntaíiiras poslizas. Las extracciones son coinjletamente gratis. 
Consu'tas y Operaciones: 
D e 7 d e l a m a ñ a n a 
a 9 de l a n o ¿ h e . 
FESTIVOS: 
D e s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 4 de l a t a r d e . 
F»REC OS 
Por una extraxxáón .- . . . . desde. 
Limpieza de la Dentadura, „ . 
Empastes „ . 
Orificaciones . 
Dientes de Espiga „ . 
Coronas de oro de 22 küates „ . 










A L O S F O R A S T E R O S S E 
L E H A R A N L O S 
T R A B A J O S E N 24 H O R A S . 
M O N T E NUM. 2 6 9 , E N T R E C X R M E N Y R A S T R O 
A UNA CUADRA DE LOS CUATRO CAMINOS 
NOTA.—A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja de 20 por ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicllto 
i 
c. 1083 alt. 9-5 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
m m DE CBRSS PARÍ LA "QUIHTA COVADOHfiA" 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
L a subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
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La Cámara de Comercio 
Española 
L a sesión anunciada para mañana 
día 11, se ha aplazado para el día 16 
de los corrientes. Han motivado esta 
suspensión el no estar .terminadas las 
ohras de instalación y decorado de la 
nueva Cámara de Comercio Española, 
que se ha instalado en Prado 68. 
M í / / o n e s 
L a Casa de Pellón ha tenido la cu-
riosidad de llevar im registro de los 
premios que ha vendido en todas las 
épocas, y resulla que ha «ñlido en pre-
mios de aquella expendeduría célebre 
una suma que parece exagerada, pero 
que se explica al ver premios mayores 
de seiscientos mil pesos. 
Hasta ahora la Casa de Pellón ha 
distribuido en premios grandes y chicos 
$9.875,450 
Hoy puede llegar a los diez millones. 
SUOESO SANGRIENTO E N SANC-
T I E S P I R I T U S . 
iEn Sane ti Spíritus recibió don José 
Targaroma una puñalada por la espal-
da. Su estado es menos grave. 
E l agresor fué detenido. 
^ i » i ^ 
Circulares Comerciales 
L a sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Quec y Ca., ha si-
do disuelta con fecha 4 del actual, de 
mmtuo acuerdo, con motivo de haberse 
.separado volumtariamente de la mis-
ma el socio gestor, señor don Carlos 
Quer Tonnies, haciéndose cargo de los 
créditos activos y pasivos así como de 
ia continuación de los negocios de la 
extinguida firma, la nueva quie se 
constituye en la misma fecha oon la 
denominación de Ribas y Compañía, 
que integran los señores "Rius, único 
'gerente, y como industriales don Luis 
' E . Aizcorbe, don José Ribas Blanco y 
Alberto Quer Torner, a quienes se han 
conferido poderes, para la representa-
ción de la casa. 
M A L A G A e n l a H a b a o a 
Para San J o s é 
RIQUISIMOS y Exquisitos RAMILLE-
TES. SALVILLAS, MAZAPANES Y TU-
RRONES. Haga sus encargos en la DUL-
CE ALIANZA. Famosa DULCERIA de 
MALAGA. Hoy en la Habana, REPOSTE-
RIA Exquisita al estilo de España Man-
tecados de Antequera y Roscos de Ave-
llana, Polvorones Manchegos, Tortas de 
Aceite y de Manteca, BORRACHUBLOS, 
Polvorones de Antequera, Alfajores, Man-
tecado de LAÜJAS Y ESTEPA. 
Servicios especiales para Banqnetos, 
Bautizos, GIRAS CAMPESTRES y cuan-
tos encargos en dulcería fina y exqui-
sita puedan confiarle. CREALO QUE SON 
PASTELES de OJALDRE FINO de CAR-
NE Y PESCADO a las 10 EN PUNTO DE 
LA MAÑANA, GRANDES HORNADAS. 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad que 
desee. 
La Duke Alianza 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
piácic;- ̂ i.^acty W ^ r ^ Zs1- A--J609, 
L O S S U C E S O S 
B E O D O E S C A N D A L O S O 
E l vigilante 396 arrestó en Monte 
y Carmen, por estar escandalizando y 
hallarse en completo estado de em-
briaguez alcohólica, a Eulogio Martí 
Rodríguez, de Gloria, sin número. 
Fué remitido al Vivac. 
POR E S C A N D A L O S O S 
Los vigilantes 610 y 1,188 detuvie-
ron ayer por estar escandalizando én 
Curazao y Merced a Obdulia Sán-
chez, a Julia González Pérez, a Ma-
ría Luisa Abren, a Caridad Valdés, a 
Rosa Ordóñez y a Ensebio García, to-
dos vecinos de Curazao 24. 
Los acusados negaron los cargos, 
dándose cuenta al Correccional de la 
Primera Sección. 
S E P R E S E N T O 
E n la segunda estación se presentó 
Pablo Pérez y Aguilera, vecino de 
Gloria número 4, por haberse entera-
do de que Alfonso Pérez Yeda, lo ha 
acusado de amenazas, hecho que él 
niega, creyendo que la denuncia se 
deba a una amenaza de Alfonso. 
E N T R E M E N O R E S 
A petición del menor Jesús Gonzá-
lez, de Compostela 141, fué detenido 
por el vigilante 926 el también menor 
Alberto Jiménez y Montalvo, vecino 
de Gloria 66, por haberle causado 
una herida con un arco de barril en 
la pierna derecha. 
OCTOGENARIO BEODO 
E n Conde y Compostela fué arres-
tado por escandalizar y hallarse beo-
do, José Trillo y Ramos, de 81 años y 
vecino de Concordia y Hospital. 
A l ser conducido a la estación por 
el vigilante 210 se cayó al suelo, reci-
biendo una herida leve en un brazo. 
Fué remitido al Vivac. 
L E ROMPIO L O S F A R O L E S 
Dice el cochero Félix Torriente, de 
San Lázaro 148, que en la plazoleta 
de las Ursulinas José Ramírez y Pé-
rez, de San Miguel 133, le rompió los 
faroles de su coche, los que estima en 
tres pesos plata. 
UN L I O 
E n la segunda estación comparecie-
ron, llevados por el vigilante 490 To-
más Rotea López y su hermano En-
rique, vecinos de Desamparados 32, y 
José Mayo Linares con su hermano 
Luis, vecinos de Desamparados nú-
mero 38. 
Los hermanos Rotea acusan a los 
hermanos Mayo de insultos y los her-
manos Mayo acusan a los hermanos 
Rotea de vejación. 
Tpdos quedaron citados para ante 
el Juez Correccional de la Primerai 
Sección. 
MENOR M A L T R A T A D O ' 
E l vigilante 1,089 detuvo a Dieg« 
Gómez y Rivero, de Compostela 160, 
por haber maltratado de obra al me-
ñor Carlos Mena y Rodríguez, de O* 
Farri l l 1, causándole desgarraduras 
en la rodilla izquierda. 
HAY QUE VENCER EN LA LUCHA 
Nadie que arrostre un peligro lo hace 
pensando en no triunfar; pero a veces al 
acometerse una empresa, por desgaste del 
cuerpo no se va debidamente preparado 
para la consecución del éxito. 
Cuando se tienen pocas fuerzas, cuando 
la Impotencia ha dejado honda huella y 
efl vigor falta, y la energía ha disminui-
do, en una palabra, cuando se es impo-
tente, tomando pildoras vitalinas se re-
nuevan las energías, reverdece la fuerza 
y se triunfa en las lides del amor. 
Véndense las pildoras vitalinas en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las farmacias. 
S U P l A S U DESPENSA' 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A 
1^ 
1037 Mz.-l 
/ l o e c h e s 
D 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( £ [ ) 
M I E 
Indiscutible superíoriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 925 
LA MEJOR PORCELANA DEL M U N D O 
PARA SERVICIO DE MESA 
ES ELEGANTE, FINA, DURABLE y ECONOMICA. 
VAJILLAS COMPLETAS DESDE $ 37-00 
Y TODA CLASE DE PIEZAS SUELTAS. 
= = = = = E N L A " • 
' ' ( T a s a 6 e ü f i e r r o " 
Agentes depositarios para todo el pais. 
O B I S P U E S Q U I N A A A G U A C A T E Y U ' R E I L L Y 5 1 . 
\ 
I 
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DE CATALUÑA 
Los periodistas barceloneses están 
constituidos en dos asociaciones. Una, 
la Asociación de la Prensa diaria de 
Barcelona y otra el Sindicato Profe-
sional de Periodistas. • 
Esta segunda nació por causa del 
entronizamiento en los cargos directi-
vos de la primera, de unos cuantos ca-
balleros que con miras equivocadas, 
hacían verdaderos horrores, excluyen-
do de la Asociación a periodistas reco-
nocidos, a veteranos de la prensa... 
Pero no importa gran cosa a nuestra 
crónica. 
Constituido el Sindicato frente a la 
AsocMción, ni uno ni otra se han preo-
cupado gran cosa de la principal fina-
lidad para la cual fueron creados. Vi -
ven vida lánguida y su valor es muy 
relativo. 
L a Cámara Mutua de la Propiedad, 
de Barcelona, con más vista y mejor 
sentido que todos nosotros juntos, ha 
organizado y constituido un sindicato 
para hacer casas baratas a los perio-
distas y creemos que no tardaremos 
mucho en comenzar la tarea de cons-
truimos viviwvdas cómodas, higiénicas 
y económicas, gracias al pensamiento 
feliz de los de fñera del gremio, de los 
odiados caseros, que además de tener 
más sentido práctico que nosotros, los 
de aquí so entiende, quieren demostrar 
que no son merecedores del odio legen-
dario, inspirado por unos cuantos se-
ñores malos pagadores, que por lo vis-
to creen que el que tiene una casa es 
para que el próii"io la viva balda 
b . F E R R E R B I T T I N I . 
1 N A OPORTUNIDAD 
Magnífica es la que ofrece a los ar-
tistas la gran fábrica de chocolates fi-
nos " L a Estrella," con el certamen 
artístico para carteles anunciadores 
de su producto que ha abierto. Los 
premios que ofrece merecen la pena 
de que nuestros artistas trabajen por 
disputárselos y obtenerlos, pues as-
cienden a las importantes cantidades 
de 800, 500 y 200 pesos en oro espa-
ñol que obtendrán los autores de los 
tres mejores trabajos. Pidan los ar-
tistas las bases de este concurso para 
ajustarse a ellas y tengan presente 
que el plazo de admisión de trabajos 
se vence el 18 de Mayo venidero. 
Violento incendio 
S i Louis, 10. 
Esta mañana se declaró un violento 
incendio que en poco tiempo redujo a 
escombros el hermoso edificio de sie-
te pisos donde estaba instalado el 
Missouri Atletio Club y el Boatmaris 
Bank, situado en la calle Cuarta y 
Avenida de Washington. 
Sábase hasta ahora que han muer-
to tres personas, resultando heridas 
por lo menos cuarenta. 
A l declarse el incendio varios miem-
bros del club saltaron a las azoteas 
vecinas, sufriendo en la caida horri-
bles fracturas. 
Los bomberos y los socios del club 
se portaron rehoicamente para salvar 
a los que estaban dentro del edificio 
incendiado. 
UNA CARTA 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAB D a D I A R I O DE LA MARINA" 




M. Paul Hervieu, insigne autor 
dramático, miembro de la Academia 
CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INOía) GARANTIA ABSOLUTADr HACER DESAPARECER fNUN SOLO 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS,LUMBAG0,ClAUCA,ÜDLDR 
•£ UADA ETC. OS VENTA ENOfíOSUCmASvBOTICAS 
Habana, marzo 3 de 1914. 
Señor Administrador de las aguas de 
San Miguel. 
Muy señor mío: con mucho gusto 
me complazco en expresar a usted que 
he usado una temporada la» excelen-
tes aguas de esa Compañía, habiendo 
logrado mi total restablecimiento de 
la dispepsia crónica que venía pade-
ciendo. 
Así lo haigo constar para que la ex-
perimenten cuantos se encuentren en 
mi caso. 
De usted, atentamente. 
Cirilo Pérez. 
Slc, Calle 3 número 270. 
Suiza, 10. 
Ha quedado ^ 1 P r a n c e » ha ffaimU, ÍT demanda Ve 
cion del nuevo partido que tendrá k j netahl6 ^ composición cié-
mayona en el Congreso 
L a 
rece la celebración de eleoedones po-1 Yvnm&t" 
pulares para elegir al Presidente <lno ^ Enlírma 
n a en el Congreso. matográfioa de Oaumont, que produ 
í ^ t ^ ? ^ 0 1 1 1^ \ 1° ™ » P í e n l a titulada "¿Quelh 
plagiando su obra e 
" E l 
sustituya al señor OuiUenno BÜlin-
ghurst, presidente depuesto y expul-
sado del país. 
L a Junta de Gobierno presidida por 
©1 coronel Oscar Benavides, tendrá a 
su cargo todo lo concerniente a las 
próximas elecciones. 
Sorpresa e indignación 
de los alemanes 
£1 Juez condenó a la empresa al 
pago de tina indemnización de cinco 
mil francos, obligándose a destruir la 
citada pelíoula. 
Justo resentimiento 
' SECCION m e r c a n t i l ! 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Marzo 10 
Plata españo la de 98,'s a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9 ' i 
Oro americanocontra pta. e spaño la a . 9 a 10 
CENTENES a 5-33 eo plato 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-25 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 1,10 
c. 1139 28-9 M. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
CONVOOATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva! 
y a solicitud de cuarenta y ocho se- j 
ñores socios, se convoca a Junta Ge- • 
neral Extraordinaria que tendrá lu-1 
gar en el Salón de Fiestas de este 
Casino el día 11 del actual, a las ocho 
y media de la noche, con el fin d* 
dar a conocer los acuerdos adoptados 
sobre admisión de socios en sesiones 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y actos posteriores relacionados con 
"•sos acuerdos, y resolver en conse-
cuencia lo que se juzgue pertinente. 
Para tener acceso al local en que se 
celebrará la Junta, será requisito in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 2 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
O. 9-3. 
PARA ESTIRPAR 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DR. J . GARDANO 
3 E Í ^ A S C O A I N 117 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 J1.4S 
O I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l f e 
U N I C A L E G I T I I V I A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = = 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
1023 Mr.-l 
D e t é n g a s e e n s u v i a j e a l N o r t e e n T H E G R E E M B R I E R 
W h i t e S u l p h u r S p r i n g s 
W E S T V I R G I N I A ( A G U A S S U L F U R O S A S ) 
E l hotel de recreo ro&s laloso del mundo, el más completo establecimiento de 
baños de América, bajo la misma dirección que el hotel "Plaza",de New Work 
y ei ••Copley-Plaza", de üostow. 
M R . F R E D S T E R R Y , M a n a g i n g D i r e c t o r . 
Para más informes, diríjase a Mr. W. C. Skinner, hotel "Plaza".—Habana. 
c. 1151 8-9 
Berlín, 10. 
E l corresponsal en esta, del "Sun", 
de Nueva York, ha sido informado por 
personas que mereoen toda su oon-
fiaiza, que un alto funcionario del 
gobierno alemán ha declarado que el 
asesinato en Mélico de un solo subdi-
to alemán, agotaría probablemente la 
Pacten día del Bpobtemo inuoorial oue 
ha tenido hasta ahora ñor la poTítioa 
^« contemn1 aciones del nresidemta 
Wiipon y su Secretario de Estado, Mr. 
Bryan. 
Manifestando, ade más ©1 citado 
funcionario, que si Benton hubiera si-
do un súbdító alemán, la prensa ate-
roa.^a no huTrftra adoptado la. misma 
notitod eme la inglesa. 
FHî e t̂ Tnb,,"én a ^te^der que el go-
bierno alemán es+á interiormieinte ani 
imdo de los sentimientos más amis-
tosos hacia el de los Estados Unidos 
y nada ha hecho que pudiera crear di-
ficultades al pcesMente Wüson; pero 
la campaña antiamericam que la 
prensa alemana ha emprendido contra 
la polítiaa que el presidente Wüson 
ha adoptado en la cuestión de Méjico 
podría culminar con demostraciones 
' -n violentas, qu® obligiaran al go-
bierno imperial a adoptar una actitud 
más enérgica. 
. . L a prensa alemana no trata de ocul-
tar la sorpresa e indignación que le 
ha causado la lentitud del gobierno 
británico en el asunto de Benton, y el 
"Abanpost" califica el discuno que 
el Secretario de Estado, Mr. Grey ha 
pronunciado en el Parlamento para 
explicar y vindicar La política del go-
bierno inglés en este asunto de ''la 
danza de las horas de Mr. Grey." 
Agrega el citado periódico que In-
glaterra se halla colocada en el dilema 
de anartarse de su legendaria costum-
bre de nroteerer a sus súbditos. con o 
sin razón, o de hacer caso omiso y pi-
sotear la doctrina Monroe. 
Por otra parte, e l ' ' Neueste Naohte-
b+en" s*> refiere sarcásticamente a la 
"Soberbia Albión" renunciando al 
derecho de vengar la muerte de uno 
de sus subditos y de protegerlos en 
caso necesario. 
Los recursos de Huerta 
Roma, 10. 
£1 gobierno ha nombrado al signar 
Nathañ, connotado anti-católico y ex-
alcalde de Roma presidente de la co-
misión Italiana en la exposición de 
California. 
L a prensa católica se muestra al-
eo resentida por el nombramiento de 
Nathan y por que no se ha invitado 
si Vaticano para aue exhiba en San 
Francisco alsruno de sus himnos como 
lo hi*o en la Exposición de San Luis 
Chicaao. 
El Palacio de^ 
Anna Oould 
París, 10. 
Oiroula la noticia de que el gobier-
no está gestionando la comora del 
palacio de la Duquesa de Talleyrand 
(née) Anna Gould de Nueva York, 
con «l propósito de dedicarlo a Mu-
seo. 
L a hermosa residencia es una fiel 
reproducción del Gran Trianon en 
Vemlles. 
Searún parece el único obstáculo 
para cerrar el trato es la cuestión de 
precio. E l Estado ha ofrendo 9 millo-
nes de francos ^1 800.000^ y la Du-
oirega, nrtde 12000.000 de francos 
($2.400000) y aunque a Francia le 
sobra dinero rara aderuirir dicha, oro. 
oiedad el precio se considera excesi-
vo. 
HARINA D E A V E N A 
E l mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda y for-
talece. Premiado con 2 5 medallas de oro. Denósito en farmacias. Ernesto 
Sarrá; Manuel Johnson; F . Taquechel; A. González; Majó y Colomer. 
1118 Hilo. M 0 
V I N O S D E J E B E Z A M O N T I L L A D B 
Y M O S C A T E L . a 
7 ; SON LOS 
M£JOff£S Y O £ MÁyO/f VZffrJl. 
C 1115 7-8 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L l MEJOR Y MAS SENCILLA DE i P ü P A R 
D e v e n í a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p d s í t f c i P e l u q u e r í a L A C S N T R A L , A g u i a r y O o r a p í a 
Ciudad de Méjico, 10. 
E l decreto de Mr. Wüson permitien-
do a los rebeldes que surtan de armas 
y municiones de los Estados Unidos, 
no ha producido daño alguno a la Ad-
rAiinistración de Huerta. 
Victoriano Huerta, es actualmente, 
hoy, más fuerte política y militarmen-
, te, que en ninguna otra época desde 
, que asumió la presidencia; su ejérci-
to es más numeroso y está mejor orga-
nizado y acaba de liquidar con los ja-
poneses el pairo de 50 000 rifles y 35 
mil carabinas de última invención, 
junto con srran cantidad de municio-
nes aue ordenó al Japón. 
Mientras que los rebeldes van ago-
tando sus recursos en la rerión aue 
controlan. Huerta tiene medios snbra-
dos i v r a continuar la guerra por tiem-
po indefinido. 
Los créditos nara gastos de arueora 
procedentes de la"* recaudaciones 
j j ^ ^ t ñ e r a s aue debieron haber sido 
dedVadas al "Daoo de los intereses de 
la. deuda nacional, pronorcionan al 
g-oVemo tres nnlloneg de pesos men-
sn?1'*?. oferta, de negocio oue es au-
jri*>--"t.o.do r.rvn l^s contríb'r»'^<vnes so. 
frrp. o.i'vxhol. tabaco y derechos de 
ijvdo.vvj. le aueda a. Huert-Ji el re-
cn-^n d*» d^Te**»;- twi 10 ñor ciento de 
p r̂rKvnto de contribución a los intere-
sCg mineros. 
El inventor de 
los Rayos "F 
Roma 10. 
Signor XJlivi. inventor de los Rayos 
'P', ror medio de los cuales se pue-
den dirnarar torpedos a larga distan-
cia, está gestionando la venta de su 
invento al ministerio de la Guerra 
Casi todos los urobî rnos de Euro-
pá. así como el de los Estados Unidos 
t ol del Japón le han hecho ofertas 
halao'He^as ñor su ravo ultra-viole^^ 
TTlívi ha nrom^Hdo que Italia 
tendrá la m'mera ooción para aderai-
rir n invento y caso de no haberlo 
«n dos semanas, se considerará libre 
para vendarlo a quien más le cuadre. 
La Ciencia ha Dado un Paso fiigantesco 
' ^ S S ^ ^ ^ Ü ^ ^ ,aS excelentes Propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el prodneto ideal pa« curar la blemorrag.a o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se 
obtiene la curac ión radical lo mismo 
C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p u é s " 
del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
EL SIRGOSOL Z^Tco^T^ln^7*61 ^ r ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ o y 
lor ni producen Irritaci6a.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN I N S T R U C C I O N E S ^ ^ ^ Í T u s a 
EL "SIRGOSOL",e Tendefcntod'~r•de- Repúb,¡~ 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer 
C 1ü77 Hit, 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
L a actualidad. Ante las próximas 
elecciones.—La situación política.— 
Una fiesta en L a Llera .—El nuevo 
Rector no acepta el cargo.—Capítu-
lo de bodas.—Los 
Otras noticias. 
que viajan.-
E l presiente raomeaito político es de 
los mas interesantes que hemos atra-
vesado en Asturias. 
E s ya un hecho consumado la divi-
sión del partido eonservadoir astu-
riano. L a gran familia política que un 
día acaudii'lara don Alejandro Pidal, 
está hoy partida por gala en dos, que 
dijo el poeta: una formada por el 
Marqués de Canillejas, su privado Be-
nito Castro, y el Marqués de Santa 
María de Carrizo; la otra está consti-
tuida por el grupo tartieriaita que ha 
elegido jefe al marqués de Lema. 
Con Oanill&jas, están aquellos con-
servadores de abolengo, viejos amigos, 
firmes, incondicionales; son poco», 
pero buenos. Con Lema, están Tartáe-
re, Pumariño, Revillagigedo y su cu-
ñado Argiielles. 
Queda en actitud espectante, en su 
formidable posición de independen-
cia, el joven y opulento banquero don 
Ignacio Herrero de Collamtes, cuyo 
talento organizador y su fuerza abru-
madora de votos, lie han conquistado 
desde la última elección, el encasilla-
do oficial. 
Consecuencia de esta división e© la 
preponderancia del reformismo. 
Grave era la situación del partido 
conservador huérfano de la tutela dtc 
Pidal; pero la división de que hace-
mos m'vneinn. termánó de dar el triun-
fo a Melquiades Alvarez, que ha con-
seguido del Gobierno cuanto pidió: 
cuatro diputados y un senador. 
Confirmiada 'está va la retirada de 
Benito Castro pnr Castroool; repues-
tos los Avnutamientos reformistas de 
Castropol Taoia y E l Franco; y anu-
ladas las elecciones de Ve<?a de Riba-
deo. donde venían mandando desde 
hace 30 años los Villamiles. este dis-
trito de abolenisro conservador, queda 
desde ahora en poder de los reformis-
tas. 
E n fniamto a los demás distritos, 
Bielmonftp tamibién conservador, se ha 
invertido por arte de enoantamienito 
en coto refominVa. Unase a estas ner-
dfidias considerahles, la secreta inteli-
gpncia en que se dice se hallan Puma-
riño v Melquíades, y endrá el lecor 
una idea anroximwda a la siuación 
verdad de la política en esta provin-
cia. 
E l encasiTlado tal y como acaba de 
aprobarse con carácter definitivo es el 
siguiente: Para diputados a Cortes: 
Circunscripción: Don Ignacio He-
'rrero de Collantes y don Nicanor de 
las Alas Pumariño, conservadores; 
don l lamón Alvarez Valdés, reformis-
1 ta. 
Aviles: don José Manuel Pedregal, 
reformista. 
Glijón: Conde dte Revillagigedo, 
¡ conservador. 
Lian es: Marqués de Argiielles, con-
servador. 
Beümonte: Don Indalecio Corugedo 
y Ferinándex, reformista. 
Pravi'a: Don Benito Castro y Gar-
cía, conservador. 
Cangas de Tineo: Don Féliz Suárez 
Tn'flán. libera,! romanomsta. 
Luarea: Marqués de Teverga, libe-
ral carciprietista. 
Vniaviciosa: Don José Pidal y Be¡r-
maldo de Quirós, conservador. 
Tineo: don Manuel Argiielles, con-
servador. 
Castropol: Don Melquíades Alvarez, 
reformista. 
Para senadores. 
Los conservadores, Conde de Penal-
ver y Marqués de Santa María de Ca-
rrizo, y el reformista don Antonio 
Landeta Ezcurdia. 
Independientemente de la voluntad 
del gobierno, presentará su caoidida-
tura, el Conde de la Vega del Sella, 
a quien apocan la mayoría de los 
elemcnítos prestigiosos de Asturias in-
culso del reformismo. 
Para •Senador por la Universidad, 
se presentan el que lo era, don Fer-
mín Canella y Secados, y el vicerrec-
Lor don Aniceto Sala, liberal romano-
tKista el primero, y reformista el se-
íamdo, considerándose indiscutibile el 
triunfo de don Fermín. 
Queda aún por dilucidar, no obs-
tante al encasillado transcrito, el dis 
brito de Pravia, no por que flaquée el 
apoyo del Gobierno, sino porque los 
pravianos están quejosos del señor 
Sánchez que les ha cambiado varias 
veces el candidato. 
Si la indignación persisten y toma 
cuerpo, no tendrá nada de extrañe 
que surgiiera un candidato popular y 
el señor Castro, si no quiere perderlo 
todo, se verá obligado a respetar un 
modesto erobíierno civil de provincia. 
E t voilá tuot. 
Habiendo presentado la dimisión.-
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
T E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 286 Teléfi:. Teodomiro. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con ed brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite p afu-
mado. E n droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel 
2998 26-M. 6 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre en su tema, vender sus 
mercancías más barato que ninguna casa 
Encage mecánico muy fino a 2 cts. vara 
Encage Alemán muy fino a 3 cts. vara. 
Cinta Liberty No. 5 a 3 cts. vara. 
Cinta Liberty No. 80 a 10 cts. vara. 
3000 Piezas de crea de hilo $ 3.00 pieza. 
Vichi para camisas a 10 cts. vara. 
5000 Ramos flores a 20 cts. uno. 
Los sombreros de esta casa llevan el 
sello de la elegancia y el buen gusto. 
NeptunolOlymedio 
y Campanario números 69 y 71 
TELEFONO A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O 
C 941 4-M 
e l A S M A 
P O R FIN S E HA E N C O N T R A D O UN T R A T A M I E T O E F I C A Z 
¡¡ASMATICOS!! 
Y A N O ES 
I N C U R A B L E 
Sus cualidades curativas han sido plenamen-
te demostradas. 
Se han empezado ya a presentar los que han 
sido curados que constituyen el testimonio más 
palpable d e s ú s magníficos resultados. 
PROBAD EL "SANAHOOO" 
Y os convencereis de los maravillosos efectos de este medicamento. 
P R E F E R I D O A N I N G U N O T R O P O R L A E F I -
C A C I A D E S U S C U R A C I O N E S Y S U SABOR AGRADABLE. 
Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad de Medicina de Berlín. En todas las Farmacias. Depósito: EL CRISOL Keptuno 9 1 . Habana cuba 
C 942 alt 5-3 
el Rector de la Universidad, don Fer-
mín Oanella, para poder optar a la se-
naduría por este distrito universita-
rio, ha sido nombrado para euBtitnir-
la don Víctor Díaz Ordóñez, catedrá-
tieo de Derecho Oanónico. 
Se dice que el señor Ordóñez uo 
acepta el cargo, y se indica al señor 
Sela para ocupar la vacante. 
Con gran animación se ha celebrado 
en Lta Ltiera ia íesúvidad die las Ojuí-
delas. 
• L a función religiosa fué espléndi-
da, sobresaliendo la procesión que es-
tuvo brilantísima, y en la cual figuró 
un hermoso ramo donado por doña 
"Maximina Llera Moran y llevaao en 
hombros por las bellas y garridas mo-
zas Enriqueta y Genara Toyos, Trini-
dad Llera y Aurora Busto que lucían 
preciosas bandas con las que cruzaban 
el pecho, y preciosos pañuelos a la ca-
beza. De tirador de la pólvora iba el 
simpático joven Mariano Loy. 
Después die subastar este ramo, se 
hizo lo mismo con una hermosa ter-
nera, por don Miguel Toyos de L a -
brada. J ^ ^ l 
L a romería estuvo concurridísima.' 
Entre los forasteros figuraban las 
elegantes y lindísimas señoritas Basi-
lisa García Bartolomé y su bella pri-
ma Inés, de Colunga; Aquilina Tuya 
y las hijas de don Salustiano Mijar, 
de P e m ú s ; Joaquinita Valle, de Villa-
vicios/a; la maeiRtra de Sales; Ampari-
to Rivero, de Piriiesca, con las señori-
tas de Riva Manjón y la graciosa mo-
rena Encamación García. 
Por la noche humo reunión en casa 
•de don Ramón Loy, que obsequió a 
loa amigog con exquisitos licores y 
habanos. 
Ha falleicído en Oviedo, causando 
general sentimiento, el ilustre villavi-
eiosino don Ciríaco Balbín, persona 
que por sus reconocidas virtudes go-
zaba de grandes respetos y profun-
•das simnatías en toda la provincia. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del bondadoso fínado. 
Sle considera seguro en Laviana la 
instalación de un servicio rápido de 
camionajes automóviles entre los co-
canes y dicha villa. 
E l conocido ILanisco don Alberto 
Gaircía Vicente en una de las últi-
mas excursiones a Santander hizo una 
ascensión con el señor Pombo en su 
ia de don Juan Díaz. 
—De Buenos Aires, a Avi lés: don 
Aurelio Solares; a Cilis, don Segundo 
Rubín, y a Luarca don Humberto 
magnífico aeroplano, regresando en-' Blanco y Avella Fuentes. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Para dar cabida a las grandes remesas de verano, 
próximas a recibirse, continuamos la gran rebaja de 
precios hasta el día 15 de Marzo. 
HAVANA SPORT, Monte 71 
TRAJES casimir superior a . . . . 
TRAJES casimir inglés a . . . , . 
TRAJES armour azul o negro a $12-00 y 
TRAJES vicuña azul o negro a . . . 
TRAJES casimir muselina a . . . . 
TRAJES casimir de gran moda de $21.20 a$ 15-90 
G R A N S U R T I D O D E T R A J E S P A R A N I Ñ O S , E N C O L O -
R E S D E S D E $3-00; E N A Z U L O N E G R O D E S D E $ 4-00 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E P A N T A L O N E S C O S I M I R , 
D E L A N A , D E S D E $ 1 - 5 0 , $ 2 - 0 0 , $ 3 - 0 0 Y $ 4-00 . 
H A V A N i S P O R T , MONTE N ú m e r o s 71 y 73 . 
F R E N T E A AMISTAD 
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cantado de la arriesgada prueba avia-
toria. 
L a Sociedad de Socorros Mutuos de 
Villavicioea, ha recibido de don Ma-
nuel Smrdíaz, residente en Madrid, 
un donativo de 500 pesetas. 
• • 
L a redacción en esta capital del 
importante diario social gijonés E l 
Pueblo Astux, ha abierto nna suscrip-
ción para socorrer a las familias de 
los dos obreros pintores que muriiecron 
el 4 de los corrientes en Oviedo, con-
cmmendo a ella todo e 1 Oviedo cono-
cido y muchas otras piadosas perso-
nas. 
Han conjfcraádo matrimonio: 
E n Oviedo, la bella señorita Valen-
tina Miyar Ruiz, con don Juüan Al -
varez Pemández. 
— E n Odaño (Langreo), la hermo-
sa señorita Angeles González, con don 
Bernardo García AcebaL 
— E n Hontoria, la bella joven Rosi-
ta Sousa de Naves, con don Angel Ar-
disana Ctteto, de Villahormes. 
— E n Luanco, la señorita Carmen 
Gutiémez con el joven gijones don 
Antonio Fernández; y la señorita Pa-
cita Rodríguez, con don Manuel Ló-
pez. * 
—¡En Covadonga, la señorita Mono-
lita Gómez Pelayo, con don Manuel 
Pintado, rico comerciante de Puerto-
Padre (Cuba.) 
— E n Gijón: la señorita Oliva Fer-
nández, con don Pascual Calleja; don 
Manuel Barroso Entrealgo, con Cefe-
rino Viña Suárez, y Mariano Gómez 
Infiesta, con Ooúclia González Fer-
nández. 
E n Vega de Poja (Siero) el presi-
dente del Sindicato Agrícola don Per-
fecto Ordeales Puente, con la en 
cantadora joven Filomena Noval Gar-
cía. 
— E n Ruenes, la señorita Amelia 
Vega López, con don Jesús Noriega 
Torre, y la señorita Angela Torre Po-
sada, con don Julián Gueora Cotera. 
— E n Luarca: la señorita Pruden-
cia Reguera del Campo, con el joven 
cudillerense ingeniero de Montes, don 
Angel Riesgo; la bella jovencita Pía 
González Guardado, con don Bernar-
do Delgado Cordero. 
— E n Cancro, don Emilio Pérez, con 
Cristina Lanza. 
— E n Trevias, don Santiago Gonzá-
lez, con María Fernández Menéndez: 
don Timoteo Fernández Morera, con 
Leoncia Rico Fernández; don Manuel 
Cano García, con Teodora Cano Ries-
go. 
— E n Muñas, don Manuel Cemuda, 
con María Cano Oernuda. 
— E n Otur, don Manuel Menéndez 
Menéndez, con Benigna López Fer-
nández, y don José Rodríguez Ortiz, 
con Ramona Suárez Rodríguez. 
— E n Taborcías, don Miguel Borre-
go Rodríguez, con Sabina G-arcía y 
García. 
— E n Castafíi?'c!o. Francisco Parron-
do y Pérez, con Narciso Pérez Alonso. 
¡En Avilés 'están concertados los si-
guientes matrimonios. 
L a bella señorita Pilar Guardado y 
García Pola, con don José Alvares, 
comerciante de Victon-ia de las Tunas, 
y la señorita Cecilia Hurlé Zurlén. con 
don Jesús Fernández Parra, admi-
nistrador de Correos de Pola de Le-
ma. 
Han llegado: 
De Cuba, a Oviedo, don Francisco 
Rivero. 
—De Méjico: a Oviedo, don Mannel 
Candín j a Llanes. don Rufino Celorio 
y familia, don Francisco y don Ma-
nuel Madrid; dOn Ramón de la Fueri-
te, a Bionansa, don Antonio Gonzá-
lez; a Alies, don José Caso Gómez; a 
L a Borbolla, don Celedonio Díaz, su 
señora madre nolítica y la señora viu-
Han salido: 
Para Cuba, don Carlos Vi la Ruiz, 
con su joven esposa doña Ursina Vi-
lla, de Naves. 
Para Méjico, don Manuel Rivero 
Mier y señora. 
—Para Buenos Aires, don Francisco 
Alvarez Cascos y señora de Luarca. 
e m i l i o G A R C I A P A R E D E S . 
Oviedo, 15. 
La desdicha mayor 
¿Qué mayor desdicha para un hom-
bre que la de reconocerse inferior a 
los demás hombres? 
L a impotencia es producida por di-
versas causas, entre las que se cuen-
tan el alcoholismo, el abuso del taba-
co, el exceso de lascibia, etc. Pero 
cualquiera que sea la causa, la impo-
tencia desaparece con el uso de las 
Grajeas Flamel. 
Pida las famosas Grajeas Flamel 
en farmacias y droguerías. 
¡Digo Señores! 
"Que en " L A CASA R E V U E L T A " , soto se cobra lo 
que valen las telas. Son las mejores que se fabrican et 
Inglaterra", 
" L a casa es modesta y sin lujo, por eso vende barato" 
"Campre en ella la tela para su traje y camisas," 
AGUIAR 77 y 79 al lado del Banco 
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P R O F E S I O N E S 
MIGUEL F. MARQUEZ DR. GABRIEL II. LAN DA 
Nariz, garganta y oídos. Especiadla 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
ndmero 1, entresuelos. Domicilio, 21 en 
tre B y P , teléfono F-3119. 
976 Mz.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Ciru ia. Venéreo y Sífiles. 
A pllcación especial del 606-Neosalvasán 914 
C. 1944 26-P-10 
D R . J . M O N T E S 
Espacia "Sta en üesahuclaaos de estómagos 
y en asma* bronqulaies, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Ro'na 28, antiguo. 
987 Mz.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
a 5. Teléfono Empedrado 40. De 1 
A—7347. 
986 Mz.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
1445 26t-31 
D R . P E R D O M O 
Vtas urinaria*. Esirecnei d' la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ta 
inyección del «06. TelAfono A-6441. D« 
12 a S. Jesfa María a Quiero ti. 
954 V v - l 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 6. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en tOv 
das cantidades, al 8 i>or 100. 
1754 26t.-17 P. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecopio y el 
cistoscoplo. Separaclfln de la orina de ca-
da rlñ6n. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
984 Mz.-l 
DR.HERNANDOSEGW 
CAtedratioo de ls Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0100S 
los días excepto ios domingos. Con-
sulta* j operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes a 
la* 7 dr la nvañana, 
_952 Mz..! 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis ds 
in casa da salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procoá»'» ênto en la aplicación 
Intravenoia del nuevo 1O6. pov aeries 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 B. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V X 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 HABANA 49 
Ejapecial para los pobres de 6% s t 
M A R Z O 1 0 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
I 
POR M. L. DE UNAREa POR R. 8. DE MENDOZA 
N O T A S D E P O R T I V A S M U N D I A L E S 
A V I A C I O N 
Alrededor del mando en aeropla-
no.—-El Aê o Club de Nueva York 
ha hecho públicos los detalles de la 
vuelta al mundo en aeroplano orga-
nizada por el Comité general de la 
Exposición de San Prancisco y el 
Pacifc Aero Club. 
Los organizadores esperan reunir 
1,000,000 francos, de los cuales hay 
ya suscritos la mitad. E l vencedor 
tendrá medio millón de francos, el 
segundo doscientos cincuenta mil y 
el resto será distribuido entre los 
competidores que hayan efectuado el 
recorrido de cuarenta y cinco mil ki-
lómetros. 
He aquí el itinerario propuesto: 
San Francisco, Chicago, Nueva York, 
Belle Isle, Groenlandia, Iskmdia, las 
Hébridas, Edimburgo, Londres, Pa-
rís, Berlín, Petersburgo, Moscú, Vla-
divostock, Corea, Japón, Kamchatka, 
Alaska, Vancouver, Seattle y San 
ÍYancisco. La etapa, más larga sobre 
el Atlántico sería la de Groenlandia 
a blandía, que es de unos 1,075 ki-
lómetros. 
Aunque la travesía del Atlántico 
está erizada de dificultades, la prin-
cipal de las cuales es la niebla, los 
organizadores y los miembros del 
Aero-Club de América creen la ca-
rrera posible y esperan que la im-
portancia de los premios tentará a 
los aviadores. E l primero que llegue 
a Edimburgo ganará independiente-
mente el premio de dosclenles cin-
cuenta mil francos que lord Nothcli-
ffe ha ofrecido al aviador que atra-
viese primero el Atlántico. 
Record batido.—'ün despacho de 
Petersburgo anuncia que el capitán 
Tchekhutof ha batido el "record" 
mundial de velocidad con un biplano, 
efectuando 95 verstas, o sea 100 ki-
lómetros 165 metros, en 27 minutos. 
(Parece evidente que este "record" 
no puede establecerse más que en lí-
nea recta en una verdadera-tempes-
tad de viento. 
Si las cifras dicbas son exactas, el 
aparato habría alcanzado una velo-
cidad de unos 200 kilómetros por ho-
ra, lo cual representaría un viento 
de 110 kilómetros por hora. 
Lo más interesante de la prueba es 
que haya sido un biplano el que la 
paya ganado. 
E l aviador Garraix ha batido un 
tiuevo "record" del mundo en Char-
tres, subiendo a 2,800 metros de al-
tura con seis pasajeros. E l preceden-
te "record" pertenecía al alemán 
Bablatnig con 2,000 metros. 
Garraix, que acaba de batir los 
^records" del mundo de altura con 
seis y cineo pasajeros, había ya ba-
tido el de cuatro pasajeros al subir 
a 2,300 metros con cinco personas. 
VeintídoB kilómetros con cuatro 
l pasajeros.—El aviador Schneider, 
que está realizando emocionantes 
vuelos en Egipto, ha atravesado en 
14 minutos los 22 kilómetros que se-
paran E l Cairo de Hamandich, lle-
vando a bordo del aeroplano cuatro 
pasajeros. 
Una nueva prueba de velocidad-
La Liga Nacional Vrvea ha decidido 
cci.sagrar la s'ibven.Cion de IOjO'IO 
T rucos que le ha concedido el L 
sejo municipn.. de París a la funda-
Cl'm de un premio di atinado a rc-
cci ] ensar m , - i .\ de vivcMn l 
que se disputaría entre dos capitales. 
De esta suerte la Liga Nacional se 
propone crear a través de los con-
tinentes las primeras rutas aéreas que 
utilizarán en lo porvenir los nave-
gantes del espacio. 
P R E M I O I N F A N T I L 
En la junta celebrada por los de-
legados y miembros de la Liga In-
fantil de la Habana en la noche del 
jueves cinco del presente, se acordó 
dar inscripción para optar por el 
campeonato de 1914 a loe teams in-
fantiles que llenen todos los requisi-
tos estipulados. 
Los clubs que tomarán parte en es-
te campeonato serán los siguientes: 
Crédito, Martí, Aguila de Oro, Fran-
cisco C, Blanco y Mestre y Martini-
ca. 
Para este cihampion que se espera 
alcance mayor éxito que el del año 
pasado, y para que resulte más in-
teresante la lucha, se han equilibra-
do muy bien los cinco teams. 
La Liga acordó no admitir muchos 
de los players que tomaron parte el 
año pasado por considerarlos ya de 
mucha edad para figurar en este cam-
peonato infantil. 
E l martes volverá a reunirse la Li-
ga para acordar la fecha de inaugu-
ración del diampáon, número ce jue-
gos, y cómo se han de efectuar, um-
pires que han de actuar y otras mu-
chas personalidades que requiere es-
te champioiL 
Los teams que optarán por este 
campeonato no cesan de practicar y 
contratar jugadores, pues hay gran 
entusiasmo por conquistar la bande-
ra de 1914, 
Por lo que veo, el club Beok, no 
toma participación este año, pero en 
cambio el Crédito tiene muchos ju-
gadores del club Champion de 1913, 
Se lamenta bastante el que no to-
me parte en este champion el club 
Beck, pues con gusto se vería a los 
alemanes en la nueva contienda. 
Las causas para que no haya ingre-
sado este club, no se saben, pues lo 
único que hasta ahora sabemos es lo 
que he dicho. 
A L R E D E D O R D E L B A S E B A L L 
C U A N D O v a y a s a E s p a ñ a 
o a c u a l q u i e r 
p a r t e , c o m p r a 
t u e q u i p a j e e n 
C U B A 1 1 2 , e s q . a S o l 
F A B R I C A d e 
I I a s 
s s s d e P é r e z y H e r r e r a 
TELEFONO A-2600. HABANA 
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D E F O O T - B A L L A S S . 
L O S Z A G U E R O S 
A L 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T H O M A S F I L S " 
R I I M S de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A y b e r n a z a 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) i 
1013 Mz.-l 
Representación de productos es-
lañoles acreditados en esta Ma se 
»d©rá a persona activa y con ga-
aatía. 
IMnglrse a su propietario R L. 
™ o 107 altos do l a 3. 
1039 Mz.-l 
La rapidez del golpe en los za-
gueros" vale más que la fuerza, auu-
que esta cualidad tiene también uu 
gran valor cuando se trata de despe-
jar el campo súbitamente amenazado. 
Los dos jugadores tienen casi el 
mismo juego, pero el de la izquierda 
necesita, además de las disposiciones 
comunes, la facilidad de poderse ser-
vir del pie izquierdo con toda seguri-
dad y mucha destreza, puesto que tie-
ne que luchar muy a menudo con la 
extrema derecha. 
E l juego de los '"zagueros" es to-
do defensa, apoyando siempre a los 
medios cuando éstos siguen el ataque 
de los delanteros, pero sin aventurar-
se demasiado, porque puede resultar 
una rápida escapada contra la cual 
fueran quizás impotentes, pues estos 
no suelen ser en general tan fuertes 
como los delanteros, a consecuencia 
de su menor entrenamiento; la mejor 
táctica en esta circunstancia, consis-
te en que uno de ellos se haga una es-
pecie de 814 de modo que a falta del 
otro resultado, pueda estorbar las 
combinaciones de los adversarios, 
obligándolos a pases largos que su 
compañero puede utilizar sin trabajo 
para una salida. 
No hay que decir que al cambiar el 
juego los zagueros tienen que invertir 
sus papeles, de Imismo modo que si eP 
3|4 provisional no puede contrarres-
tar un ataque, debe replegarse rápi-
damente para defender el límite y ase-
gurar a su guardián completa liber-
tad de juego. 
Los zaguero deben tener también 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Monicb 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Lea que tienen predileooión per estas maroaa, oonaumen 20 millones 
betellaa por año. 
Obtuvieron medallaa do ORO ea las Expoaieienoa do Búfalo y Saint 
•••«'e, Estados Unidos. 
G01VST1TÜTEW UNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y l \ LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A . E N EL» PAIS; E L A?sO 19O0 
•— PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
las piernas muy sólidas, pues han do 
experimnetar ataques muy violentos, 
a la vez que rápidos. En cualquier po-
sición que se encuentren del balón, 
tienen que poder tocarle siempre y a 
sabiendas de lo que hacen; se reco-
mienda lo que se ha dicho hace un 
momento, que su patada debe ser 
muy rápida y, por consiguiente, muy 
constante de serenidad. Cuando no 
puedan jugar ellos, no deben titu-
bear en dejar el balón al guardián de 
límite, advirtiéndoselo no obstante y 
yéndose hacia el jugador adverso, ya 
para estorbarle en su carrera o bien 
para detenerle con un ataque el ba-
lón. 
Este sistema debe emplearse única-
mente cuando el guardián de límite 
no est áinmediatamente amenazado. 
En caso contrario, se puede pon r̂ 
el balón en "toque" y aún en "cór-
ner;" esto, naturalmente, en último 
extremo. 
No soy partidario de los pases de 
zaguero a portero, pero cuando no 
hay más remedio deben hacerse ésto> 
con mucha prudencia y completa se 
guridad. 
No obstante la apariencia, la homo-
geneidad es absolutamente necesarh 
en los jugadores de defensa. Desde 
luego es muy difícil de adquirirla, 
pues el juego individual esc todavía 
más fácil aquí que en la delantera. 
Por eso el público se extasía frecuen-
temente ante las majestuosas patadas 
de despejo, cuando el balón a diez 
metros de alto, recorre treinta me-
tros antes de... caer en toque o al pie 
de un adversario; el cuidado de los 
zagueros debe de consistir en distri-
buir el juego a sus compañeros d»? 
equipo y no pegar nunca a ciegas. El 
juego de pases cortos es más difícil 
de parar y más seguro. 
H I S P A N O S U I Z A 
, Automóviles para alquilar nuevos 
y con buen equipo. 
MODERADOS PRECIOS 
Reina 12.—Teléfono A 3346 
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U N B U E N J U E G O 
Los Hispanos-cubanos, se batieron 
el domingo por la tarde, con los 
"boys" del "•Clavel." 
El desafío fué profesional, al extre-
mo que hubo de jugarse once entra-
das, para resultar triunfante uno de 
los combatientes. 
Los "pitchers" estuvieron muy 
efecivos principalmente Morín que 
puso fuera de juego a 13 hispanos 
cubanos, fortaleciendo con expíendi-
das tazas de ponche. 
He aquí el score del juego: 
R. B E AiLMBNIKAiRES 
V. C. H. O. A. E . 
Los Federales no desmayan en su 
afán de poner en Brooklyn un team 
que haga la competencia al club local 
de la Liga NacionaL 
Descartados para la dirección del 
mismo Stahl y Mathewson, se han di-
rigido a Billy Louder, famosa tercera 
base de las Mayores, el cual parece 
haber aceptado las condiciones. 
Para formar parte del BrooWyn 
Federal tan anunciado, están designa-
dos ya el catcher Simón que desertó 
del club Pitsburg, al que pertenecía; 
el catcher Owens, del Washington; 
Artie Hoffman, que fué outfield y 
tercera base del Chicago Nacional y 
que ya en decadencia pasó a las me-
nores; el pitcher Season, desertor del 
Filadelfia Nacional, y el short stop 
Kirpatrick, desertor del Brooklyn Na-
cionaL 
Aseguran que de conseguir los ser-
vicios de Speaker pertenecerá también 
a ese club. 
Hoffman y Simón estuvieron en es-
ta capital con Me Allister. 
Un sobrino del famoso y astuto ma-
nager de los Tigres nombrado Guiller-
mo Hugh Jennings, que a pesar de su 
juventud promete ser una futura es-
trella como pitcher, se ha unido a di-
cho club en estos días en el campar 
mentó de práctica y ha causado ex-
celente impresión su trabajo entre los 
demás jugadores, a tal extremo que es 
casi seguro forme parte del team en la 
temporada próxima a comenzar, 
Fildea bien su posición y tiene cal-
ma, así, que unido a la hábil dirección 
de su tío, podrá convertirse en una 
estrella y serle muy útil a su club. 
Johny Evers, el famoso jugador de-
puesto de la dirección del Chicago Na-
cional por Mr. Murphy y que ha pa-
sado a ser la segunda base del Boston 
Nacional, llegó a Boston el 23 de Fe-
brero último, y en el acto fué a cele-
brar una entrevista con Mr. Gaffney 
y Stallings, Presidente y Manager, 
respectivamente de dicho club, y pá-
rese fué cordialísima cuando al ter-
minar interrogado por los periodistas, 
dijo lo siguiente: 
4 4 Yo desearía que loe fanáticos del 
Boston conocieran mi situación. Yo 
quiero olvidar el gran sueldo que se 
me ha asignado por el club Boston y 
la hermosa bonificación que me ha he-
cho Mr. Gaffney. Yo no quiero estar 
en la primera fila, prefiero estar entre 
los espectadores. Con esto quiero decir 
que seré simplemente un jugador del 
Boston y que lo haré como lo he hecho 
en otros mis mejores esfuerzos. Mr. 
Gaffney ha hecho que él sea para mí 
mi mejor amigo en lo que me queda de 
vida. La diferencia entre Mr. Gaffney 
y Murphy es tan grande que no en-
cuentro comparación." 
Informó también a los periodistas 
que Sweeney jugaría la tercera base 
del club y que seguiría siendo el capi-
tán y que él estaba muy contento de 
pertenecer al Boston NacionaL 
ra dirigir el club Brooklyn y he moa 
perdido de conseguir a StahL Noso-
tros queremos honradamente a Crhis-
ty Mathewson si hay posibilidad de 
conseguirlo y si puede jugar con el 
Brooklyn al precio que señale que 
nosotros aceptamos. Usted no ha fir-
mado todavía con los Gigantes y nos-
otros estamos dispuestos a dar a usted 
dos veces más sueldo que el que usted 
ganó la pasada temporada en el New 
York,,, 
A este contrato contestó Mathewson 
que se disponía a salir para el campo 
de práctica de los Gigantes y allí fir-
maría su contrato con ese club. 
Mathewson era la vida de los Fe-
derales de haber querido !r con ellos 
quienes le hubiesen dado hasta 40,000 
pesos por temporada y con ello resta-
ban gran número de fanáticos neoyor-
quinos a la Nacional y Americana. 
E l día 31 de Marzo comenzará el 
Campeonato de 1914, en la "Pacific 
Coast League" y terminará en 25 
de Octubre. 
Según el "Sporting NewsM el club 
"Los Angeles" en el que tomará par-
te Jacinto Calvo, jugará 191 matchs, 
según el orden de desafíos acordados. 
E l outfielder Messenger del "Bír-
mingham," que estuvo en la Habana 
durante el pasado invierno, se ha 
incorporado ya al club "St. Louis" 
Americano, que lo ha obtenido para 
utilizar sus trabajos en la próxima 
temporada. 
En el juego de exhibición del dia 
27, en San Petersburgo, Florida, en-
tre los clubs St. Louis y Chicago Na-
cional, Messenger fué transferido y 
le robó la segunda a Archer, que hizo 
un magnífico tiro a Zimmerman, pe-
í ro el ex-barón se deslizó con tanta 
efectividad, que Zimmerman se quo-
Martínez, ss. . . 5 0 0 2 3 0 
Campos, 2b y e . 6 2 2 7 2 1 
Pego, 3b. . . . 6 0 1 2 2 1 
Hernández, c, 2bp 5 0 1 2 5 1 
L . Valdés, p. . . 6 1 1 0 1 0 
Moreno, If. . . . 5 0 2 1 0 0 
Ferrer, cf. . . . 5 1 1 3 2 1 
Ribot, Ib. . . . 5 1 3 16 0 0 
E . González, rf. . 3 0 1 2 . 0 0 
Totales. . . . 46 5 12 35 15 4 
E l día 25 de Febrero último, Mr. 
Gilmore, el Presidente de los Federad-
les envió a Mathewson un cable re-
dactado en esta forma: 
"Queremos un hombre popular pa-
SI desea Vd. retratarse 
neo la Fotografía de: 
C o l o m i n a s y G o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por múdlco 
precio. 
Retratos desde OH 
PESO la media doce-
:: na en adelante:: 
HacetRss varias pruebas pan 
elegir. Agradecefemu una v i s l t 
989 Mz.-l 
C L A V E L 
Y. C. H. O. A. E . 
P. Marrero, rf, 
Masino, If. . . 
Florea, Ib. . 
Bustamante, 3b 
M. López, 2b. 
G. Ballesteros, 
Morín, p. . 
G. Herrera, c. 
R Valdés, cf 
1 0 0 0 1 
0 0 2 0 0 
1 4 10 1 2 
1 2 1 4 0 
1 1 4 1 0 
1 0 2 2 1 
0 0 1 2 0 
1 1 15 2 2 
0 0 1 0 0 
Totales. . . . 3d G 8 íí6 12 6 
Anotación por entradas: 
H. de Almendares 001 001 210 00—5 
Clavel 000 100 400 01—6 
QUMARIO: —Two base hits: Pe-
go. 
Three base hits: Campos. 
Stolen bases: A. Hernández, Fe-
rrer, E . González, Moreno, Flores, 
Campos, Herrera. 
Sacrifico fly: A. Hernández. 
Sacrifico hits: J . Masino. 
Double plays: Pego y Ribot, Mar-
tínez, Campos y Ribot/ Flores (sin 
asistencia). 
Struck outs: por Morín 13; por L. 
Valdés 1; por Hernández 5. 
Bases por bolas: por Morín 3 ¡ por 
L. Valdés L 
/ 
L A / N U E V A 
E S T E libro útilísimo, ver-
dadero Directorio de la Repú-
blica va a la imprenta el di* 
10 del corriente mea. 
ROGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Aídministra-
ción los cambios de nombre o 
cualquiera alteración que de-
seen hacer en sus registros res-
pectivos porque después de co-
rregidas las pruebas de ixa-
prenta, no será posible ha-
cer madifleación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas 
personas que tengan el propó-
sito de solicitar teléfono deben 
apresurarse a hacerlo antes del 
día 10 para que puedan figo, 
rar sus nombres en la edición 
próxima a publicarse. 
IE C O i M 
A G U I L A 1 6 L 1 6 7 . A P A R T A D 0 9 4 5 . 
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L A 55 G R A N F L O T A B L A N C A 
SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
Uno de los Migaíficos Noevos Vapores PASTORES, TENADORES o CALAMARES 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todos los Domin-
gos a las 8 a. m. el servicio del comedor es solamente a la carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DC VAPORES 
P i n pasajes o demás porneaores diríjanse a DANIEL BACON. —Agente en la Habana. 
LONJA D E L COMERCIO 203-303 
Mz.-I 
K A R A N A 
oura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
oura loa dolorea de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
1055 Mz.-l 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
TOAOBDIA ORIENTAL EN P41US 
Proclamada la Constitución, ful do 
Suecia a Constantinopla, ocupando 
mi puesto en el Comité. Celebraba és-
te dos sesiones por semana, miércoles 
y domingos, en sitios ocultos, donde 
para entrar era preciso revestirse de 
ciertas msignias. Comenzaban las 
sesiones a las nueve de la noche y ac-
ban terminar a las once En cada 
una de ellas se elegía presidente, puc* 
ci Comité no quiso tener nunca ino, 
para mas ae una sesión. En todas 
ellas fui proclamado presidente. 
Como nota curiosa diré Que una no-
che dos ofieia!es pidieron la palabra 
(conviene advertir que el ochoa'.a 
por ciento de los afiliados pertenecí 
al elemento militar,) a ñ n de consti-
tuirse "ferai ," esto es ejecutores 
juramenta los, a fin dé asesinar al 
principe tíabbah Eddine, sobrino «id 
sultán, gran patriota y promotor de 
las ideas de descentralización admi-
nistrativa. 
El pretexto alegado para la ejecu-
ción fué el de que el príncipe ora 
hostil al Comité "Unión y Progreso." 
V i perdido al príncipe, y para sal-
T^rlo maniobré de manera que en vez 
sfo terminar la sesión a las once la 
^Volongué hasta las tres de la ma-
drugada. El turco es perezoso y dor-
milón; así es que a aquella hora to-
dos los miembras del Comité estaban 
rendidos y, a propuesta mía, se apla-
zó el asunto para la próxima reunión, 
así se salvó aquella vida tan gravo-
mente amenazada. 
La caída del Gabinete Kiamil-Pa-
chá y las ideas sectarias de! Comité 
me persuadieron de que el régimen 
constitucional no reposaba sobre fun-
damentos serios y que al régimen des 
pótico de Abdul Hamil había sucedí 
do otro más tiránico todavía. 
El día 12 de Marzo de 1909 presen-
té mi dimisión como miembro del Co-
mité "Unión y Progreso," motiván-
dola extensamente. 
Mis compañeros se negaron a acep-
tarla. Hay que advertir que las reu-
niones se celebraban en mi casa, y 
qué, generalmente, todos ellos almor-
zaban y comían a mi mesa, en donde 
jamás hubo menos de veinte invita-
dos. 
Cediendo a instancias de mis ami-
gos y comensales, dije que retiraría 
mi dimisión si el Comité aceptaba lúa 
cuatro condiciones siguientes: 
Primera: Que el Comité no conser-
ve su carácter oculto, y que no se 
mezclase en los asuntos del. Estado. 
Segunda: Que el ejército no inter-
viniese en la política. 
Tercera: Que las eleciones fueran 
libres, sin la menor presión oficial. 
Mis condiciones fueron rechazadas 
y aceptada la dimisión, y compren-
diendo que, dada mi actitud, no es-
taba seguro en mi patria, vine a París 
en donde crée un periódico: "Meche-
rrouttiette," órgano del partido de 
"Inteligencia liberal." 
En cuanto llegó el primer número 
de mi periódico a Constantinopla, fué 
prohibido por el Grobiemo. El segun-
do número me valió ser complicado 
en un complot contra la seguridad 
del Estado y fui condenado a muerte. 
(Al decir esto, el general acarició 
la culata de una de las tres pistolas 
"browning" que había sobre la me-
sa de su despacho.) 
La libertad de imprenta no existe 
en Turquía. Allí no se permite más ¡ 
que elogiar al Gobierno, y cuando un 
periódico no cumple este deber ele-
mental, se le suspende. 
Ahora bien: los periodistas no se 
resignan, y en cuanto bu periódico es 
suspendido, le publican al día si-
guiente con otro título, y al otro con 
uno nuevo, y así sucesivamente, haa-
ta que levantan la suspensión del pri-
mero. De modo que los suscriptores 
nunca están seguros de recibir el 
mismo periódico una semana seguida. 
Contra esta artimaña, el Comité 
tiene los asesinos. Para prueba, bas-
ta citar los nombres de Assan Pehmi 
Bey, Ahmed Samin Bey y Zeki Bey, 
cuyas muertes violentas han quedado 
impunes. 
Pues bien: el presidente de la Cá-
mara de Diputados, aquel Ahmed Bi-
za Bey a quien regalé la levita y a 
quien mantuve tanto tiempo, ana no-
che se levantó en la sesión del Comi-
té y pidió sencillamente que me ase-
sinaran, ya que no iba por mi gusto a 
dejarme fusilar en mi país. En aque-
lla reunión estaba Ismail Bey, vice-
presidente del partido "Inteligencia 
liberal." 
• No todos fueron del sanguinario 
parecer de mi antiguo protegido. El 
comandante Kaddri Bey, edecán de 
Mahmond Pacha, se levantó a su vez 
y dijo que no convenía al Comité ha-
cerme desaparecer violentamente, 
porque yo era muy conocido en Eu-
ropa y el escándalo sería enorme. 
En aquella época todavía el Comi-
té sentía algunos escrúpulos, y a oso 
debí que no se enviaran asesinos. 
Ahora se conoce que los ha perdido y 
no repara en querer ejecutarme en 
pleno París, ante los pasmados ojos 
de las naciones civilizadas. 
Durante mis primeros tiempos 
constituí el partido radical, que más 
tarde fusioné con el de "Inteligen-
cia liberal," fundado por miembros 
eminentes del Comité "Unión y Pro-
greso," tales como el coronel Sadik 
Bey. Ahora soy presidente de la " I n -
teligencia liberal," partido tan fuer-
te, que en las elecciones derrotó en la 
propia Constantinopla al Comité 
"Uu'ón y Progreso," y hasta hubo 
un tuomento en que tuvo la mayoría 
de ía Cámara. Esta fué disuelta por el 
Comité. 
Mi partido no ha estado nunca en 
el Poder;; así pues, no le cabe respon-
sabilidad alguna en la marcha del 
país. Cuando la "Liga Mili tar" de-
rribó al Comité "Unión y Progreso" 
estuvimos al habla con ella; pero no 
quisimos aceptar el Poder, a fin de 
demostrar el desinterés que nos guia-
ba. El Gabinete de la "Liga Mili-
tar ' ' dió muestras de una flaqueza in-
concebible, a pesar de que se compo-
nía de los restos del régimen de Ab-
dul Hamid. 
A eso debió su pérdida. 
En Diciembre de 1912 estuve en 
Constantinopla por invitación del 
Gran Visir Kiamil Pachá vi el peli 
gro y lo anuncié al Gobierno así como 
al sultán, y me volví a París. Pocas 
semanas después se daba el golpe de 
23 de Eenero, que costó la vida al ge-
neral Nazim Pachá, que en su breve 
agonía se acordó seguramente de mis 
funestas predicciones. Todas ellas, 
por desgracia, se han realizado. En 
cuanto a mí, o muero, o salvaré a 
Turquía, mal que pese al Comité de 
"Unión y Progreso." 
Mi programa está comprendido en 
las cuatro condiciones que impuse pa 
ra retirar mi dimisión. Quiero igual-
dad de derechos para todas las razas; 
libertad absoluta para el ejercicio de 
todas las religiones. La "Inteligen-
cia liberal" representa entre otras co-
sas, la libertad y la vida de los ar-
menios, siempre amenazados por los 
elementos turcos a impulsos del terri-
'ble Comité. 
José Muñoz Escamex 
F Anuncio* en periódico* M p x A v revistas. Dibujos y 
ECONOMIA ,. «itiva a lea anunciantes 
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A M O R F U N E S T O 
Historia cómico-trágica. 
m 
Durante loe días siguientes, hubo 
cartas por medio de la portera, que 
al fin se ablandó ante las súplicas de 
Lupercino... y de una moneda de 
dos pesetas que la dió; por medio del 
correo interior; por medio del Conti-
nental, y por medio de La criada. 
Por fin, al cabo de un mes de en-
viar tres cartas diarias, recibió Lu-
percino una en que le decía Teodosia 
(así se llamaba la joven del traje co-
lor verde cieno) "que podía subir a 
las cinoo de la tarde para hablar con 
su mamá." 
Lupercino besó la carta unas mil 
veces; después se dió lustre a las bo-
tas, mudóse la camisa, cepilló su ral-
do chaqué y perfumóse con esencia 
de berengena silvesre que pidió pres-
tada a uno de sus compañeros de hos-
pedaje. 
A las cinco en punto presentóse en 
la calle de la Lechuga. Llamó con 
cierta timidez y mientras abrían la 
puerta examinó su físico en un es-
peja to que llevaba en el bolsillo, i Es-
taba guapo! Podía, pues, presentarse 
sin temor ante su mamá política para 
lo futuro y juez en el momento pre-
sente. 
La puerta fué abierta por la cria-
da que parecía un carabinero, la Cfual 
condujo a Lupercino cogido de un 
brazo, porque el pasillo estaba algo 
obscuro^ a la habitación donde esta-
ban madre e hija. Era ésta una sali-
ta amueblada con lujo y coquetería, 
aunq«ne los muebles diferían bastante 
unos de otros. Las dueñas habían co-
locado varios jarrones con flores que 
perfumaban la estancia agradable-
mente. 
preguntas... y las respuestas. La ma-
má, cuando ya hubo sometido & un 
cumplidísimo interrogatorio a Luper-
cino, terminó con estas palabras: 
—Aunque La posición de usted es 
muy inferior a la de mi Teodosia, 
consiento en que se amen ustedes y 
en que se casen, ti a mano viene; por-
que, joven, nos ha sido usted muy 
simpático. 
— ; O h I — Gracias, gracias... doña 
Reparada... Es usted mi segunda 
madre. De hoy más viviremos como 
los ángeles. Seremos los tres seres 
más felices del mundo. Para... 
—Bueno, bueno. Basta de transpois 
tes de júbilo. Retírese usted, porque 
ya es tarde. Puede usted venir todos 
los días de cinco a seis, hasta que 
arreelemos la boda, que será lo antes 
posible; porque... 
—tMil gracias, doña Reparada. A 
los pies de usted. Teodosita: hasta 
mañana. ¡Me acaban ustedes de ha-
cer el hombre más feliz del mundo í 
Buenas tardes. 
{Qué contento bajaba la escalera 
Lupercino!; tanto, que no vió un tra-
.. D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
mito que al final del piso segundo ha», 
bía y cayó rodando hasta que 
hubo más escalones. Teodosia y 
mamá, se habían asomado al balcón^ 
para verle partir; pero viendo que el 
tiempo transcurría sin que a parecí esê  
Teodosia, que era muy suspicaz, dijo 
a la criada: 
—'Baje usted con cuidadito y mire 
ti mi novio está en la portería. 
—Sí, allí estaba; pero sin sentido ; 
y con las narices partidas por 1^ 
mita i 
EPILOGO 
Dos meses después, un joven con 
las narices en forma de churro, diri-
gíase hacia la calle de la Leehiuga^ 
Lo apresurado de su paso y el júbi-
lo que llevaba pintado en el semblaiu. 
te, hacían presumir que algo bueno 
le conducía de aquel modo. 
Llegó al número 48 de ía citada eâ  
He y penetró en el portal. 
— | A qué piso ra usted?—pregun- i 
tóle la portera. 
— i Calle! jNo me conoce usted yat ' 
Soy Lupercino, el novio de Teodosia.. 
¿No recuerda usted? 
—í Ah, sí! ya caigo. ¡Cuidado que 
está usted feo! Xo le conocía, 
—Vaya, hasta luegp, y gracias por 
la lisonja. 
—jPero, hombret ¿adonde va us« 
ted? 
—Pues iadonde he de i r t 
—íSi ya no vive aquí Teodosia í 
—¡Qué me dice ustedl {Está us-
ted segura? 
—Y tan segura: como que se ha 
casado hace quince días con el boti-
cario de Val debraguero,, y se han 
marchado a vivir allí, 
Lupercino no pudo ©ir las últimas 
palabras, porque había eaído encima 
de un carrito que tenía la portera pa-
ra meter a un niño pequeño. 
Estanislao MAESTRE, 
¿ N O C O N O C E V d . L O S U L T I M O S E S T I L O S O E L C O R S E 
W A R N E R ? 
1040 Mz.-l 
PUES sofícíteíos en cuatquier 
establecimiento bien surtidov. 
PARA ostentar trn cuerpo 
elegante, es indispensable el 




da, su perfecto CORTE y su 
flexibilidad, lo colocan por 
encima de cualquier otro 
CORSE. 
¡ADEMASI Todo comerciante 
tiene autorización de cambiar 
por otro nuevo, cualquier 
corsé "WARNER" que no dé 
entera satisfacción. 
iCUIDADC con las imitacio-
nes! Cada — 
C o r s é " W A R N E R " 
^ L l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e W A R N E R = 
i 
í 
F O L L E T I N 43 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 63 
" Joli-Coeu^,* entreabrió la zama-
rra de su amo, y sacando prudente-
mente la punta de la nariz miró don-
de se hallaba; tranquilizado por el 
examen que hizo, saltó al suelo, y to-
mando el mejor edtio junto a la lum-
bre, empezó a calentarse sus pequeñas 
y temblorosas manos. 
Ya estábamos seguros de no morir 
helados, pero el problema de comer 
quedó sin resolución. 
En aquella cabaña no había arca pa-
ra el pan ni hornilla con cazuelas. 
Por fortuna, nuestro amo era hom-
bre experto y precavido; antes de que 
yo me levantase por la mañana ya ha-
bía hecho sus provisiones ele camino: 
una hogaza y un trozo de queso; pero 
en aquel momento no debíamos ser 
exigentes ni melindrosos; así fué que 
cuando vimos aparecer el pan hicimos 
todos un movimiento de satisfacción. 
Pero las raciones fueron muy pe-
queñas y mi esperanza quedó fallida, 
porque mi amo no repartió más que 
la mitad del pan, 
—No conozco el camino—dijo como 
respondiendo a la interrogación de mi 
mirada—y no sé si desde aquí hasta 
Troyes encontraremos una posada 
donde podamos comer. Además no 
tengo la menor idea de la forma y ex-
tensión de este bosque. Sé que en es-
te país abundan las selvas y que so 
unen algunas entre sí: las de Chaour-
ce, de Rumilly, de Othe, de Aumont. 
Quizás nos encontremos a varias le-
guas de distancia de algún lugar ha-
bitado. Quizás la nieve nos bloquee 
por largo tiempo en esta cabaña. Es 
preciso guardar provisiones para 
nuestra cena. 
Eran tanto más comprensibles 
aquellas razones para mí, cuanto que 
me acordaba de nuestra salida de Tou-
Icuse después de la prisión de mi amo; 
pero no convencieron de igual modo a 
los perros, los cuales, al ver que so 
amo guardaba parte de la hogaza en 
el zurrón, le alargaron una mano, ara-
ñándole en las judilliLs y .eiLíi^ándo-. 
se a una pantomima muy expresiva 
para que abriese el saco, al que diri-
gían miradas suplicantes. 
Ruegos y caricias fueron inútiles; 
el saco no se abrió. 
Sin embargo, aunque aquella comi-
da fué muy frugal reanimó nuestras 
fuerzas; estábamos resguardados, el 
fuego nos confortaba con un calor sua-
ve, y podíamos esperar a que cesara 
la nieve. 
No me asustaba la idea de permanc 
cer en la cabana, puesto que yo no ad-
mitía la posibilidad de que permane-
ciéramos allí bloqueados por mucho 
tiempo como Vitalis había dicho para 
justificar su economía, y, por otra 
parte, era natural que no siempre es-
taría cayendo la nieve. 
Pero también debo confesar que no 
había indicios de que mejorase el 
tiempo. 
Mirando hacia el hueco de entrada 
de nuestra choza veíamos caer los co-
pos veloces y apretados, y como no so-
plaba el viento descendían rectamen-
te unos tras de otras sin interrupción. 
No se veía el cielo, y en vez de ba-
jar de él la claridad, subía del suelo 
cubierto por una capa de deslumbra-
dora blancura. 
Los perros sacaron todo el partido 
posible de aquel alto forzado, e insta-
lÁndosp- delante del fuegoi uno se acos-
tó hecho un ovillo, el otro se tendió 
a lo largo, y "Capi" les acompañó en 
el sueño, metiendo la nariz en la ce-
niza. 
Sentí deseos de imitarle, y como me 
había levantado muy temprano calcu-
lé que sería muy agradable viajar por 
un país fantástico, probablemente cu 
el "Cisne," que mirar caer la nieve. 
Ignoro cuánto tiempo estuve dur-
miendo; cuando me despertó ya no 
nevaba y salí fuera de la choza; la ca 
pa que se había amontonado delante 
de la puerta era mucho más espesa, 
y si nos pusiéramos en camino nos huu 
diríamos hasta las rodillas. 
jQué hora sería? 
No pude preguntar a mi amo, por-
que nuestras ganancias en los últimos 
meses no habían sido bastante cuan-
tiosas para reemplazar el dinero que 
la cárcel y el proceso le habían costa-
do, hasta el punto de que para com-
prar en Dijón mi zamarra y diversos 
objetos para él y para mí, tuvo nece-
sidad de vender su reloj, aquel gran 
reloj de plata en el cual había visto 
a "Capi" señalar la hora el día en 
que me reclutó Vitalis. 
Era preciso que el día me dijera lo 
que no podía averiguar en el reloj. 
Pero nada había en el exterior que 
pudiera responderme: abajo en el sue-
lo una línea blanca deslumbrante, 
arriba y en el aire una niebla sombría ¡ 
en el cielo un resplandor confuso y 
a trechos algunas manchas de un 
amarillo sucio. 
Por aquel aspecto no era fácil ve-
nir en conocimiento de la hora. 
El oído no suministraba más datos 
que la vista, pues se había estableci-
da un silencio absoluto que no turba-
ba ni el grito de un pájaro, ni un la-
tigazo, ni el rodar de un carruaje; 
acaso no hubiera noche alguna más 
silenciosa que aquel día. 
Reinaba a nuestro alrededor una 
inmovilidad completa; la nieve había 
paralizado todo movimiento y todo 
estaba como petrificado. Tan sólo ó a 
vez en cuando se escuchaba un peque-
ño crujido, apenas perceptible, y se 
veía alguna rama de abeto balan-
ceándose lentamente, con el peso que 
le hacía bajarse, y cuando la inclina-
ción era muy rápida se deslizaba la 
nieve hasta el suelo; entonces volvía 
a levantarse bruscamente, y su rama-
je de color verde oscuro se recostaba 
^pbre el blanco sudario que envolvía 
a los otros árboles desde la copa has-
ta el pie. 
Cuando estaba en la hendidura de 
la puerta maravillado ante aquel es-
pectáculo, oí que mi amo me hablaba. 
—¿Tienes deseos de que nos pon-
gamos en camino?—me pregruntó. 
—No lo sé, no tengo deseo; haré lo 
que vos queráis. 
—Pues bien, mi opinión es que nos 
quedemos aquí donde, por lo menos,' 
tenemos un abrigo y lumbre. 
Pensé que no teníamos pan, pero 
me guardé la reflexión, 
—Creo que no tardará en nevar de 
nuevo—prosiguió Vitalis—y no debe-
mos arriesgarnos en el camino sin sa-
ber a qué distancia estamos de algúu 
pueblo. La noche no será agradabla 
en medio de la nieve; más vale que 
la pasemos aquí, y aunque no goce-
mos otras comodidades tendremos loa 
pies secos. 
Aparte ya cuestión de subsisten-
cias, no me parecía mal aquel arreglo, 
y además, al ponernos en marcha i? 
repente, no estábamos seguros de en-
contrar antes de la noche albergue 
cena, mientras que era demasiado 
cierto que hallaríamos en el camino 
una capa de nieve que no estando ho-
llada haría muy penosa nuestra maiv 
cha. 
No había más remedio que quedar-, 
se en la choza y aguantar el hambre 
con la mayor resignación. 
Esto fué lo que sucedió cuando a 
la hora de comer dividió Vitalis ca-
tre los seis lo que quedaba de la ho-
gaza. 
l A y de mí! jCuán poro era y q113 
-..—.„ ^JhW. 
i T R E í N O T A S D E A N O C H E 
E n l a s a l a d e A l b i s u 
I 
Noches deliciosas las de Molasso. 
Ellas reúnen en el popular coliseo, 
^sde la función inaugural, un con-
surso selecto de la sociedad habanera-
Los llenos se suceden. 
E l de anoche, en la tanda del estre-
no de L a Rosa de Méjico, era cop íe -
te. 
Ni un solo palco vacio. 
Brillaba entre la concurrencia, co-
mo gala de la misma, un grupo de da-
mas, todas jóvenes y todas bellas, de 
la más alta distinción. 
Hortensia Scull de Morales, Cheita 
Aróstegui de Pedroso, Matilde Ferrer 
¿e Pagés, María Luisa Menocal de 
Argüelles, Carmen Aróstegui de Lon-
ga, Conchita Fernández de Armas, 
Obdulia Pagés de Arellano, Nena Ar-
mand de la Hoz, Conchita Fernández 
Mederos de Plá, María Ursula Duca-
ggi de Blanco Herrera, Conchita Fer-
nández Longa de Giquel, Ana María 
Valdés Pagés de Montero y Gloria 
Erdmann de Juarrero. 
La Marquesa de Villalta. 
Lola Valdárcel, Felicia Mendoza de 
Arótegui, Clemencia González de Mo-
rales, Blanquita García Montes de 
Terry, Estela Broch de Torriente, Ma-
ría Fabián de Weber, María Carrillo 
de Arango, Lola Soto Navarro de La-
sa, Rosa Martínez de Diago— 
María González d la Vega de Alva-
rez y sus dos hijas, las jóvenes damas 
Mrs. Me. Donald y Sarita Alvarez de 
Whitmarst. 
Eloísa Giquel de Maragliano, Ofe-
lia Rodríguez de Herrera, María Mar-
tínez de Urbizu y más, muchas más, 
entre las que no olvidaré a Ana María 
Menocal, la lindísima Ana María, res-
plandeciente de gracia y elegancia en 
un palco de platea. 
Y tres figuritas encantadoras. 
Eran Rosita Urbizu, Malula Rivero 
y Consuelo Ferrer. 
Tan lindas las tres! 
A la salida, y mientras era objeto 
de todos los comentarios el incidente 
ocurrido en una de las escenas de L a 
Rosa de Méjico, y que ha determina-
do la supresión de la obra en los car-
teles, se daban cita par el viernes las 
principales familias allí reunidas. 
Es la primera noche de moda de 
la actual temporada y nos dará Mo-
lasso la reprisse de L a Sonámbula, 
obra en la que tanto ha de lucir su 
gracia, donaire y agilidad Ana Krem-
ser, la estrella coreográfica de la Com-
pañía. 
Anoche mismo recibió el amigo Ro-
dríguez Arango varios pedidos de pal-
cos para la función del viernes. 
Será un gran éxito. 
U n a f i e s t a s u n t u o s a 
Debo declararlo. 
En la serie de sairées de este Car-
naval animadísimo ha venido a llenar 
una página de oro la de anoche. 
Se celebró en la casa del Dr. Ferra-
ra y su bella, culta e interesante es-
posa, María Luisa Sánchez, en aquel 
palacete de la calle 27, en el Vedado, 
donde ha sabido atesorar el buen gus-
to de sus dueños tantos primores y 
tantos refinamientos. 
Está alhajda la casa respondiendo a 
las mayores exigencias de la elegancia. 
¡ Qué distinción en todo! 
En la sala, cuyas paredes embelle-
cen ricos tapices, llama la atención el 
finísimo mobiliario D'Aubucon com-
pletado por una gran consola de cao-
ba con incrustaciones magníficas de 
bronce. 
E l comedor es de un magnate. 
Y todo en la casa, lámparas y cua-
dros, esculturas y espejos, la convier-
ten en una mansión suntuosa. 
No intento una descripción. 
Implicaría esto una tarea a la que 
no puedo dedicar ahora el espacio y 
la atención debidos. 
Quede para otra vez. 
Aunque ninguna ocasión tan propi-
cia como la fiesta de anoche, que sir-
vió para que fuese abierta a la gran 
sociedad habanera, por vez primera, 
la espléndida residencia del batallador 
hombre político que es. fuera de la es-
fera pública, y ya en lo social, un ca-
ballero siempre afable, cumplido y 
amabilísimo. 
Llegué a la casa, salvando la larga 
distancia del teatro hasta aquellas al-
turas del Vedado, bajo el panorama 
ie una noche deliciosa. 
La fiesta estaba ya en su apogeo. 
Era de advertir, como una nota sim-
pática, el que las señoras y las señori-
tas, así como el mayor número de ca-
balleros, llevaban algún detalle que 
respondiese a la season divertidísima 
por que atraviesa nuestra sociedad. 
Predominaban los mantones. 
I íos llevaban muy airosamente Gra-
ziella Cabrera de Ortiz, Nena Ariosa 
de Cárdenas, Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre, Emma Cabrera de Giménez 
Lanier y Mercedes Montalvo de Mar-
tínez. 
Esta última, fiel al tipo de la clási-
ca manóla, llevaba cuentas de coral, 
peineta de teja y claveles rojos. 
• De mantón también, y muy esbelta, 
finísima, la Condesita de Castellane. 
¡Cuántas otras más! 
^ Hasta una dama americana que es 
siempre tan celebrada por su hermo-
sura y su elegancia como Stella Fran-
cke. 
De Gitana iba Mirta Martínez Tbor 
de Del Monte y María Luisa Coruge-
do de Canal, de Dados. 
Muy original y muy chic. 
Llamaba la atención Josefina Herre-
ra de Romero entre aquel concurso es-
cogidísimo. 
Iba de manóla. 
E l mantón, de bordados primorosos, 
lo llevaba terciado irreprochablemen-
te y rodeando su cuello un magnífico 
collar de gruesas turquesas. 
Me fijé en la peineta. 
Una reliquia por su antigüedad, por 
su valor y por su historia. 
Perteneció a la Reina María Luisa. 
Se ven en ella, labradas finamente, 
las armas reales. 
Una joya, como todas las de aquella 
inolvidable Condesa de Fernandina, 
con el sello de la más absoluta auten-
ticidad. 
Laudelina Machado, la gentil y ado-
rable Nena, hija del brigadier Gerar-
do Machado estaba lindísima de Bai-
larina Oriental. 
Yuyú Martínez, de Vendedora de 
Cerezas, graciosísima. 
Seida Cabrera, una japonesa ideal. 
Iba también de japonesa, muy bo-
nita, Rosa Ferrán. 
Gloria Veranes, de gitana. 
Lindísima! 
La señora de Mariátógui y otra da-
ma del mundo diplomático, la joven 
y bella esposa del Ministro del Brasil, 
realzaban con su presencia la reunión. 
Estaba la Condesa de Dives. 
Maríe Dufau de Le Mat, Petronila 
Gómez de Mencía, Isabel Gutiérrez de 
Alamilla, Merceditas de Armas de 
Lawton, Sarita Larrea de García Tu-
ñón y la lindísima Carmelina Guzmán 
de Alfonso. 
Mina Pérez Chaumont de Truffín, 
como siempre, radiante de elegancia. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Piedad 
Junco de Alfonso, Elvira Machado de 
Machado, María Castillo de González 
Veranes, Hortensia Aguirre de Du-
Bouchet e Isabel Mendieta de Beruff. 
Y, entre las señoritas, Nany Casti-
llo Duany, Eulalia Lainé, Isabelita 
Beruff, Elena Elvira Machado. Ele-
nita de Cárdenas, Josefina Aguirre, 
María Elena Pérez, Nena Ducassi, 
Adelita Baralt y Rosa Alfonso con su 
hermana Elena. 
Mención especial haré, separada-
mente, de las señoritas de Oña, María 
Antonia e Isabel, que empiezan a apa-
recer en sociedad y son muy celebra-
das por su belleza, gracia y elegancia. 
Y, como representación de las belle-
zas de Cienfuegos, la señorita Ivette 
Sánchez. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N , G a l i a n o 3 7 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
Mimbres finos, sillería de todas clases para comedores 
7 oficinas, en cuero y rejillas. Juegos de cuarto y comedor 
cuadros y relojes. Tenemos las camas de hierro más finas 
e higiénicas que se conocen. Precios baratos. No compren 
sus muebles sin antes hacernos una visita. 
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E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Estimada por las mujeres. 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
i/írtículo indispensable y necessario pan 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer s« debe & sf misma 7 & los 
buyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta prcparaclfin viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura ae la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetlble. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidea y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Qouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Qouraud la venden los farmacéuticos y lOt co-
merclantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
PMplstario. 
87 Qretki Jonea Street, Nueva York, E . IT. A* 
E L I N G L E S E S M U Y F A C I L 
Aprendido por el nuevo método de 
P A R I S = S C H O O L Clase de inglés y Francés. 
Mr. E T A I M . B O U Y E R . Directores. 
Aguacate 5 8 altoe, frente • le eaea de Hierro. Telétone A - a 7 1 2 . 
LA CASA Q U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4261. 
Joyería fina 7 caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas covedades. 
CUBIERTOS P la t a Q u i n t a n a 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor de seis años Juan Ribot 
Ribot, vecino de Sol 140, fué asistido 
en la casa de socorro de una herida 
leve en la región frontal, que recibió 
al caerse en la puerta de su domici-
lio. 
c. 1161 alt. 7-10 
Encantadora! 
Los jóvenes, en su mayor parte, iban 
de trajes. 
No pocos de dominó. 
Se presentó en la fiesta un grupo 
de Quintos, al mando del doctor Ge-
neroso Canal, que contribuyó a la ale-
gría general. 
¡ Cualquiera los reconocía! 
Ni mi compañero Manolo Linares, 
de buen ojo para las máscaras, acerta-
ba con ellos. 
i Y cómo olvidar a Garlitos Agui-
rre ? 
Allí, de clown, era el simpático e 
inteligente Garlitos una nota de gra-
cia y de alegría. 
La señora María Luisa Sánchez de 
Ferrara, muy amable y muy compla-
ciente, tuvo para todos una frase de-
licada y una atención exquisita. 
La fiesta lo reunía todo. 
La magnificencia de la casa, la ama-
bilidad de sus dueños, la distinción de 
la concurrencia y la esplendidez de un 
buffet en el que pastas, dulces y saPr-
wichs se servían con la misma abun-
dancia que el champagne que desbor-
dábase en las copas. 
Ya lo digo. 
Una fiesta suntuosa. 
ta de su lucimiento, de su esplendidez 
y de su animación. 
Saludé a tres encantadoras. 
Una, Julia Sedaño, la airosa, la gen-
tilísima Julia, que era de las más ce-
lebradas en aquellos salones. 
La otra? 
Una delicada y espiritual mademoi-
selle, Julita Montalvo y Torriente, que 
lucía un mantón primoroso. 
Y la tercera. Rosita Cadaval, siem-
pre tan linda. 
Las notas del one step vibraban en 
el piano alegremente y en todos los 
rostros había la expresión de las horas 
deliciosas allí transcurridas. 
No me quedaba ya tiempo más que 
para venir al D i a r i o a dejar en estas 
Habaneras las impreiones de la no-
che. 
Todas tan agradables. 
e t i q u e FONTANTLLS. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los periodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
k r E T a c I o s 
P A Y R E T . — A las ocho y media, 
estreno: " E l Vice-Almirante.'' 
A L B I S U . — Tandas: " L a mimada 
de París." 
POLITEAMA. —A las ocho y me-
dia: "Lucía di Lamermoor," por Ma-
ría Barrientos. 
CASINO. —Tandas: "Las musaa la-
tinas", "Los secuestradores," "Matías 
López.*' 
MARTI.—Tandas: "Baldomcro Pa-
chón," "La trapera," " L a señora ca-
pitana." 
ALHAMBRA. —Tandas: "Las ale-
gres aviadoras," "Hembrería Ver-
dad," " E l a.mo del barrio." 
METROPOLITAN C1NEMATOUR. 
—Trenes de tres a doce. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuar^f 
General, hoy, martes 10, do a 6 f 
30 p. m. 
1.—Marcha Miitar, Yáfiez. 
—Overtura "SI yo fuera Rey," Adam. 
3-—Serenata Montanina, BolognosL 
4. —Sele ci6n de la ópera "Boh«ma" fe 
petición). Puoclnl. 
5. —"Todo Corazón" (Portorriqueña), 
Dúcheme. 
Two Step "The Natlonaa Pride," a 
Couton. 
TORTURADO DE CUERPO Y ALMA 
Eee es el estado del neurasténico, el en-
fermo de los nervios, que agotado por ex-
ceso del predominio de ellos sobro su or-
ganismo, en general, carece de voluntad, 
de energías, de iniciativas y pensamien-
tos, que sólo cree en la desgracia, en la 
tristeza, en penas y quebrantos, que están 
muy lejos de eer efectivos y realca. 
Los nerviosos, las víctimas actuales de 
la olvUlzaclón que ha traído aparejada la 
terrible enfermedada de los sanos, que ae 
llama neurastenia, que les mata, enloque-
ce y hace desventurados, se cura fácil-
mente, tomando el elíxir antinervloso del 
doctor Vemezobre, que se expende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rlque y en todas las boticas. 
E l elíxir antinervloso del doctor Verne-
zobre, ha libertado más neurasténicos de 
las fatales consecuencias de su terrible 
mal, todo mortificación ó íntranquilidada, 
que la vacuna ha salvado de la viruela. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con visíft 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisouit glac^ 
Bohemia. Se sirven a domicilio 
Mz.-1 
L o s f r í o s s o n t e r r i b l e s -
Pero no importa, porque usted pot 
su propia conveniencia debe cuidár-
selo, una ocasión propicia para evitar 
los catarros que mal cuidados dan al 
traste con su humanidad, pero tiene 
usted a mano la salvación con el ex-
celente Renovador de A. Gómez. 
Un pomo es la salvación del que pa-
dece, y una bendición de Dios. 
No alvide el "Renovador de A. Gó-
mez. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A CARTA 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la eallda 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dlnus. 
H O T E L PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 26t-l« F . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artisticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionad 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 DZiu-l 
P & r a l a O p e r a 
T«n©mos magrnfflcos y lujosos trajea eax 
Udas de teatro, adornos de cabeza y un 
gran surtido de artículos de fantasía To-
dos los recibe dire:otam©nte d« Parts la 
acreditada casa Dolly Soeurs. Obispo 78. 
Se acaban de recibir e«legantes modeJoa 
de sombreros y vestidos de caJJe. Teléfo-
no A-7712. C 857 14-22 F. 
15-7 
E N CASA D E V A L D I V I A 
Consulté el reloj... 
Aunque tarde ya, la una y media, 
me propuse asistir a otra de las fies-
tas de anoche. * 
Un asalto de la comparsa de los pie-
rrots al elegante pisito de los amables 
y simpáticos esposos Huidobro-Valdi-
via en la calle de Virtudes. 
Comparsa nutrida. 
La misma que fué al Country Club, 
que estuvo en el paseo y que después, 
esa misma tarde, veíase en los salones 
del Casino Alemán. 
No faltó un solo pierrot. 
Ni tampoco ninguna de las pierre-
iies que capitaneaba la gentil Floren-
ce Steinhart. 
Sólo una desertora... 
Que era Conchita Valdivia, la ado-
rable Conchita, que esperó a los asal-
tantes hecha una manóla de Goya, de 
mantilla negra de madroños y con flo-
rea rojas prendidas en la cabeza. 
Aunque ya en sus postrimerías la 
fiesta, a mi llegada, pude darme cuen-
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. I , y Atares. T e l é f o D i T T M 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica aue aaran tiza que sus mosaicos no se agrietan, y 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibuios v co londo no igualados por nmguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para teneriosde clase superior, K « ^ « « « « u c 
L A D I S L A O D I A Z Y H n c 
Vives 99, Teléfone A-2090 
A G A P I T O C A Q I Q A Y H n o s . 
Monte 363.—TeIéíODoA-3655 
C 1078 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
M a r z o 1 0 d e 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . r e c i o 1 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 5 9 d e l D I A 1 0 M A R Z O d e l 9 Í 4 
'LISTA completa de los números premiados tomada al oido para el DIARIO DE LA MARINA 
1 3 , 8 8 1 1 0 0 , 0 0 0 [ ] 2 2 , 4 6 4 4 0 , 0 0 0 ] 7 , 3 5 5 . . . . . . 2 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 13,880 y 13,882 I r 
99 .proi imaelon. . d . S 200 al ro.to d . I . e.ntan. d . l p r i f i . r premio 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segando premin, números 22,463 y 22,465 
99 aproximaciones de $ 100 al resto de la centena del segundo premio. 
Húm. Pesos. 
U N I D A D 
10 100 




































































































N ú m . Pesos. 
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N ú m . P e s o » , 
D O C E M I L 























































































































































































































































































N ú m . P e s o » . 































































































































































































































































N ú m . Pesos. 
D I E C I S E I S 































































































































D I E C I O C H O 










D I E C I S I E T E 
















































































































































V E I N T E M I L 
D I E C I N U E V E 

































































































































100 | 21,124 
10(> | 21,133 

























































V E I N T I U N 
M I L 
500 













































































































V E I N T I D O S 
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N ú m . Pe»©! 
V E N T I C U A -











































































































V E N T I C I N C C 












































































































































Antigua de r O 0 1 1 
T e n i e n t e 
2 2 . 4 6 4 





V E N D I D O S E N E S T A C A S A 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
R e y 1 6 
" $40,000 
$20,000 
J E R A N D I Y 
A N T I G U A D E N O N E L L 
C A S A D 
r 3 ^ 
I BILLETE S 
S a n R A F A E L N U M . 1 T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
mam 
